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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), les ha 
otorgado a nivel social un gran protagonismo, convirtiéndolas en herramientas de 
enlace y comunicación indispensables en los diferentes órganos que componen la 
sociedad, afectando los métodos comunicativos, las relaciones sociales y 
culturales, añadiendo nuevos significados y matices a dichos procesos. Estas 
transformaciones han traído consigo cambios en la manera como se entiende el 
mundo, ya que las alteraciones  no solo se presentan en el que se comunica o se 
informa, también se ven alteradas las prácticas que facilitan los procesos de 
comunicación gracias a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología,  como  
consecuencia se ha  generado una  transformación en el  sistema de símbolos  y  
de esquemas socioculturales en los que estamos inmersos.  
 
Las TIC se han incorporado como  respuesta a la necesidad de modificar y adaptar 
los espacios, donde los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen lugar para  que 
sean acordes a la nueva sociedad en que nos encontramos y han servido como 
instrumentos mediadores de la actividad conjunta; su uso  responde a la necesidad 
de crear personas competentes en términos de tecnología la cual hoy se encuentra 
presente como ya se ha mencionado, a lo largo y ancho del sistema social, y a su 
vez se han involucrado, por considerarse beneficiosas para la educación, 
mejorando y facilitando el proceso de aprendizaje al volverlo significativo y al 
llevarlo a niveles superiores. La potencialidad mediadora que tienen las TIC, es 
eso, un potencial, una probabilidad que solo se hace efectiva, cuando estas 
tecnologías son utilizadas por alumnos y profesores para como dice César Coll, 
planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo 
modificaciones importantes en los procesos intra e inter-psicológicos implicados en 
la enseñanza y el aprendizaje.1  
 
Actualmente los usos  que se han dado de las TIC en la educación han sido como 
se conoce “instrumentalistas”, se han aplicado como extensión del maestro, como 
repositorio de contenidos, como herramientas de control y evaluación,2 las TIC 
tienen todo el potencial para hacer un aporte significativo a la educación, pero la 
clave está en mirar el proceso, los usos, las relaciones mediadas por estas 
herramientas en el aula, escuela etc. y dejar el hincapié que se ha hecho hasta el 
momento en sus características como clave de su potencial. 
                                            
1 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades, Publicado 
originalmente en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza Nº 72,  Madrid, diciembre 2008, p.10. 
 
2 Ibíd, p.13.  
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No son las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes 
gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento 
de la información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para 
comprender y valorar el alcance de su impacto en la educación escolar, incluido su 
eventual impacto sobre la mejora de los resultados del aprendizaje3 
 
Desde dicha perspectiva, diversas políticas y programas a nivel internacional, 
nacional y local han tenido como punto de partida la dotación de escuelas con 
herramientas digitales, y además la capacitación docente; centrando los esfuerzos 
en desarrollar las habilidades de uso para así lograr incidir en el mejoramiento de la 
educación y disminuir las brechas digitales. Sin embargo diversos estudios4 
señalan que pese al potencial transformador que ofrecen “las TIC como 
herramientas cognitivas” (las TIC como HC) en el ámbito educativo su uso sigue 
siendo instrumental; reduciendo su potencial transformador en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, esto se puede inferir a partir de los procesos de 
investigación desarrollados por César Coll consignados en textos como la 
“Psicología de la educación Virtual”5Así mismo, trabajos realizados por Gibson y 
Olbeg, demuestran que los usos de las TIC en ambientes de aprendizaje se limitan 
a actividades básicas como procesamiento o búsqueda de datos e información, 
reproducción de contenido  o sirven como una extensión del maestro y de sus 
pensamientos pedagógicos.6 El verdadero potencial de las TIC como herramientas 
que prometen transformar y mejorar la educación no está directamente en las TIC, 
tampoco en sus características, sino en las actividades que se desenvuelven a 
través de estas, por tal razón se determina que su potencial radica en los usos que 
dan docentes y estudiantes para mediar las actividades que desarrollan durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
A nivel nacional  el auge de estas herramientas también ha sido relevante, como 
resultado han surgido diversos programas del gobierno que se enfocan en la 
investigación y promoción del uso de las TIC como herramientas esenciales para 
apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo es “Computadores para 
                                            
3 Ibíd, p.4. 
4 Canadá (Gibson y Olbeg, 2004), Dinamarca, Finlandia y Suecia (informe e-learning Nordic, 2006), 
Escocia (Conlon y Simpson, 2003) y España (Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo del 
Ministerio de España, Neturity y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2007) citados por COLL, 
César, MONEREO, Carles, en la Psicología de la educación virtual, 2008. 
5 Ver capitulo III 
6 Op. Cit. 
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Educar” un programa que busca generar por medio de estas herramientas un 
apoyo  y fortalecimiento a la calidad educativa y una contribución al sistema 
educativo vigente al facilitar nuevas oportunidades de aprendizaje y enseñanza. 
Adicionalmente este programa tiene como fin educativo principal la generación de   
equidad a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
fomentando la calidad de la educación bajo un modelo sostenible7; todo esto se 
logra través de la dotación de equipos para las sedes educativas públicas del país, 
la creación de canales que permitan el acceso a la información, el aprovechamiento 
de la misma y la capacitación de maestros, estudiantes y padres frente al uso 
responsable y significativo de las TIC.  
 
También son diversos los programas formativos desarrollados por el MinTIC del 
país que constantemente ofrecen capacitaciones en cuanto al tema de uso y 
aplicación de las TIC en ambientes educativos, adicional a esto, son diversas las 
carreras profesionales que han surgido en las universidades del país que se 
enfocan en el estudio de dicha área. A pesar de la dotación y la constante 
capacitación, gracias a las investigaciones realizadas en el contexto educativo 
nacional se sabe que aún existen grandes limitantes en materia de acceso tanto a 
computadores como a internet en las instituciones educativas8, por otra parte los 
usos que dan los docentes a estas herramientas son limitados y se caracterizan por 
servir como apoyo para transferir contenidos o llevar el registro de notas. 9 Al 
mismo tiempo es predominante la idea tanto en docentes, estudiantes y padres que 
el uso de las TIC en los ambientes educativos implica una mejora en la educación 
10 
 
Las TIC por sí mismas, no son suficientes para transformar la escuela, ni sirven 
para transformar prácticas si se emplean para perpetuar una educación tradicional; 
la mirada debe ir más allá del que estén presentes en el aula o en la vida cotidiana 
de la escuela; se trata de visibilizar cómo estas herramientas cambian la forma de 
enseñar, la forma de crear vínculos entre docentes- estudiantes, estudiante-
                                            
7http://www.computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-2/que-es-
computadores-para-educar 
8 BRICEÑO PIRA, Bertha Lilia, Usos de las TIC en preescolar: Hacia la integración curricular, Tesis 
para obtener el título de Magíster en educación línea comunicación y educación. Bogotá: 
Universidad Nacional de COlombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2015. 124 p.  
9 GONZALEZ  UNI, Luis Carlos, Estrategias para optimizar el uso de las TIC en la práctica docente 
que mejoren el proceso de aprendizaje, Tesis para obtener el título de MG. en Tecnología educativa 
y medios innovadores para la educación. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
2012. 138 p. 
10 Ibíd, p. 91. 
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estudiante y estos con los contenidos.11 
En el contexto local, la ciudad de Pereira,  Muñoz (2011) ha identificado que la falta 
de preparación de los docentes, la falta de una intencionalidad12clara y un marco 
referencial y pedagógico definido; ha llevado que sus usos se desvíen a aspectos 
básicos, unidireccionales y muy tradicionales, enfocando la atención en las 
características de las herramientas. En ese sentido “debe existir una coherencia 
metodológica, pues es claro que la innovación con las TIC debe ser paralela a la 
innovación en las metodologías para su uso, y no ajena a ellas, como 
lamentablemente ocurre en muchas instituciones educativas, en las cuales las TIC 
ocupan un lugar similar al de la tiza y el tablero.13  Por otra parte exponen que el 
uso de estas herramientas se ha dado de forma básica, principalmente como 
repositorios de contenidos, alejándose así de su función pedagógica; dichas 
tecnologías fueron usadas  como fines mas no como medios para innovar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, limitando así la identificación de las 
potencialidades del uso de las TIC dentro del aula.14 
 
A nivel institucional, los resultados en los trabajos de investigación desarrollados en 
la Universidad Tecnológica de Pereira,  siguen apuntando a que el uso que dan los 
docentes a las TIC es primordialmente instrumental, dado que estos no responden 
a fines pedagógicos, son usadas  constantemente como repositorios de 
contenidos15 o para cumplir tareas de gestión de la labor docente básicas como la 
administración de notas, apoyo para desarrollar las temáticas y recepción de 
trabajos; otro aspecto que resulta relevante, es la ausencia constante de una 
preparación previa de los usos que se dan a las herramientas para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje16 o en otros casos los usos desarrollados no 
corresponden al diseño tecno pedagógico planeado17con lo cual se genera 
                                            
11 Op.Cit 
12MUÑOZ PÉREZ, Diana. Análisis de los mecanismos de interactividad que se generan durante el desarrollo 
de una unidad didáctica en el área de Microbiología con apoyo de tic. Tesis para obtener el título Magister en 
Educación. Pereira, Risaralda. Universidad Tecnológica de Pereira. 2011. 108 pág. 
13 MORALES, Isabel. GIRALDO, Lizeth. MUÑOZ, Lorena. Pedagógicas mediadas por tic en la enseñanza de la 
comprensión lectora y de los sistemas geométricos de tres docentes de una institución educativa pública de 
la ciudad de Pereira. Tesis para obtener el título de Licenciada en Pedagogía Infantil. Pereira, Risaralda. 
Universidad Tecnológica de Pereira. 2015. 264 pág. 
14 Op. Cit, Pág. 108. 
15 Ibíd. 
16 GÓMEZ, Luz Stella. LONDOÑO, Yimi. Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en escenarios 
de comunicación bimodal en el programa de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Tesis par optar por el título de Magister en educación. Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. 
2012. 184 pag. 
17 Op. Cit 
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confusión en el proceso o el sentido que se tiene al implementar las TIC se pierde 
generando el efecto contrario que se pretendía alcanzar al utilizar estas 
herramientas. Adicionalmente, un aspecto fundamental que se destaca es la falta 
de  preparación de los docentes y en otras instancias  su falta de interés por ella, 
esto implica un uso limitado de las TIC  para el desarrollo del proceso de 
enseñanza18 ya que no se tiene conocimiento sobre cómo utilizar las TIC con un 
sentido pedagógico y que responda no sólo  a lo planeado sino también a las 
necesidades pedagógicas actuales de los estudiantes y del ambiente educativo en 
el que se encuentran. 
 
“En este sentido, la utilidad de las TIC deben servir para resolver problemas reales en  el  
aula,  debe  existir  una  coherencia  metodológica,  pues  es  claro  que  la innovación con 
las TIC debe ser paralela a la innovación en las metodologías para su uso, y no ajena a 
ellas, como lamentablemente ocurre en muchas instituciones educativas, en las cuales las 
TIC ocupan un lugar similar al de la tiza y el tablero.”19 
 
Ante las situaciones  planteadas se puede afirmar que uno de los principales retos 
de la actual Sociedad de la Información consiste en usar las TIC como 
herramientas cognitivas  dada su  capacidad de servirnos como artefactos que 
permiten más que transmitir información, estas herramientas nos posibilitan 
comprenderla, representarla y  en otra instancia afectan el cómo lo hacemos, así 
mismo ocurre en la manera como sentimos, pensamos y nos comunicamos, todos 
estos aspectos afectan las relaciones existentes dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje “Es en este sentido que se ha extendido la propuesta de considerar las 
TIC como “herramientas cognitivas” o mindtools (Jonassen y Carr, 1998; Jonassen 
2006; Lajoie, 2000); es decir, como instrumentos que permiten que las personas, 
en general, y los aprendices, en particular, re-presenten de diversas maneras su 
conocimiento y puedan reflexionar sobre él, apropiándoselo de manera más 
significativa.”20 Desde esta perspectiva las TIC funcionan como instrumentos 
psicológicos en el sentido Vygotskiano de la expresión (Kozulin, 2000, citado por 
Coll.C 2008), lo cual representa un valor añadido a la educación y valida el valor 
potencial que justifica su inmersión en el aula. De esta forma la identificación de 
                                            
18 MORALES, Isabel. GIRALDO, Lizeth. MUÑOZ, Lorena. Pedagógicas mediadas por tic en la 
enseñanza de la comprensión lectora y de los sistemas geométricos de tres docentes de una 
institución educativa pública de la ciudad de Pereira. Tesis para obtener el título de Licenciada en 
Pedagogía Infantil. Pereira, Risaralda. Universidad Tecnológica de Pereira. 2015. 264 pág. 
19 Ibíd. 
20 COLL, César., MAURI, T. y ONRUBIA, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en 
contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación 




prácticas educativas donde se usan las TIC como herramientas cognitivas y se 
desarrollan prácticas educativas innovadoras aprovechando su potencial 
transformador son escasas e incipientes, sin embargo, procesos como los que se 
vienen desarrollando en la asignatura de Lengua castellana en los grados siete de 
la Institución Educativa SurOriental en el cual estas herramientas intervienen a 
través de la secuencia didáctica “Bienvenida escritura” que busca desarrollar 
habilidades y un aprendizaje en torno a los temas de la lengua castellana con el 
apoyo de las TIC como herramientas que no solo transmiten información sino que 
también sirven como canales de comunicación recíproca, de allí la importancia y 
necesidad de identificar el tipo de usos que se les da como HC y la relación que 
tiene con el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo de la SD.  
 
El valor potencial que representan las TIC para el aprendizaje se encuentra 
estrechamente relacionado con las posibilidades que nos ofrecen para representar, 
procesar, transmitir y compartir datos,21 estas herramientas ofrecen a los 
estudiantes y docentes el acceso a información de forma casi que ilimitada, pero su 
novedad no reside allí, parafraseando a César Coll  esta surge a partir de la 
integración de los sistemas simbólicos tradicionales, estas herramientas crean 
condiciones inéditas para representar y compartir la información, estas condiciones 
confieren a las TIC las potencialidades específicas de funcionar como herramientas 
cognitivas22 o instrumentos psicológicos, como se ha explicado anteriormente. El 
potencial de tales herramientas no radica solamente allí, un factor determinante es 
su función mediadora de las actividades que llevan a cabo docentes y estudiantes 
gracias a estas herramientas. 
 
 
…la potencialidad de las TIC para influir en los procesos inter e intra-psicológicos 
implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje será tanto más elevada 
cuanto mayor su incidencia en la manera como profesores y alumnos organizan la 
actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje. Es pues sobre 
todo en los usos que median las relaciones entre los tres elementos del triángulo 
interactivo (…) donde cabe esperar, a nuestro juicio, que se manifieste con especial 
                                            
21 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades, 
Publicado originalmente en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza Nº 72,  Madrid, diciembre 
2008, p.10. 
 
22 COLL, C., MONEREO, Carles (2010) Psicología de la educación virtual. Consultado el 20 de abril 









Hechas las consideraciones anteriores y  teniendo como supuesto de partida, el 
hecho que la potencialidad de las TIC dentro de la educación radica en su función 
como instrumentos psicológicos o herramientas cognitivas mediadoras de la 
actividad conjunta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que nos lleva 
de manera intrínseca a pensarnos los usos de dichos instrumentos es que se hace 
necesario realizar esta investigación alrededor de la pregunta: 
 
 
¿Cuál es la incidencia que tienen las TIC al ser usadas como herramientas 
cognitivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo de 
una secuencia didáctica en el área de Lengua Castellana en la Institución 












                                            
23 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades, 






Los nuevos escenarios educativos que exige la actual Sociedad de la Información y 
el Conocimiento, señala la importancia de repensar los elementos básicos de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, de ahí la necesidad de transformar estos en 
un marco de acción donde se aprenda a aprender, a hacer, a ser y a convivir, 
siendo necesario el acompañamiento de procesos de aprendizaje significativos, el 
desarrollo permanente de habilidades cognitivas y la implementación de nuevas 
tecnologías como agentes externos de alta importancia educativa y garantes de un 
enfoque equitativo, pertinente e inclusivo. 
 
Al respecto Jonassen (2002), destaca que el valor de los computadores en el 
ámbito educativo se da cuando estos son empleados como verdaderas 
herramientas de la mente, lo cual implica que su uso debe estar enfocado para que 
los estudiantes representen lo que saben y desarrollen pensamiento crítico y 
reflexivo acerca de los contenidos y/ o disciplina de interés. De otro modo “los usos 
educativos de las TIC no pasan de ser rutinas instrumentales para realizar un 
trabajo efectivo, sin tener mayor consecuencia en la mejora de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. Las TIC se visualizan como herramientas que 
posibilitan desarrollar procesos de enseñanza con los contenidos, pero no 
optimizan la forma de aprender de los alumnos, configurándose un proceso de 
aprendizaje reproductivo, en los cuales no se desarrollan niveles superiores de 
aprendizaje (Starkey, 2011, 2010).” Bajo esas condiciones el potencial que pueden 
tener las TIC como transformadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desaparece, con base a lo anterior se considera pertinente el desarrollo de esta 
investigación, con la intención de llegar a resultados que nos acerquen a la 
respuesta de dichas cuestiones sobre el tema. 
 
Para tal efecto, se requiere identificar las prácticas educativas donde se usan las 
TIC como HC y su incidencia en los procesos de enseñanza aprendizaje; de tal 
manera que las herramientas TIC, es decir, que la dotación y estrategias didácticas 
y metodológicas en las aulas de clase, donde el empleo de plataformas virtuales, 
blogs, videoconferencias, simuladores, multimedios, hojas de cálculo, software 
educativo, entre otras, se articulen a los estándares y contenidos curriculares, 
propicien aprendizajes realmente significativos en cada disciplina del conocimiento, 
es por esto que se ha seleccionado como muestra de estudio la secuencia 
didáctica del área de lengua castellana en la IE Suroriental, dadas las condiciones 
que anteceden la presente investigación. En 2015 se lleva a cabo un proyecto 
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pedagógico mediatizado que utiliza las TIC para la creación de un periódico virtual 
como elemento potencializador del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el 
cual  se buscó identificar las transformaciones en las dificultades que se presentan 
durante estos procesos, mediante la implementación de un periódico digital, creado 
por los docentes y puesto en práctica con los estudiantes del grado sexto24 como 
resultado de este proceso, la posición pedagógica del docente frente al uso de las 
TIC es diferente y está orientada desde ideales constructivistas, así mismo ocurre 
con los estudiantes quienes adquieren una perspectiva diferente del uso de estas 
herramientas y que además demuestran un incremento en la autorregulación 
(autonomía) que contribuye a un mejoramiento en los resultados y en el proceso de 
aprendizaje25 sin embargo, teniendo en cuenta estos resultados aún persiste la 
necesidad de explorar y específicamente profundizar en la incidencia que pueden 
tener las TIC al ser usadas como herramientas constructivistas, que al ser 
aplicadas desde ese marco pedagógico y conceptual facilitan la creación de 
experiencias diferentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que le 
posibilitan al estudiante la construcción de  su propio conocimiento26 , es por esto 
que  se considera importante la realización de este trabajo  ya que son pocas las 
investigaciones que se han hecho en torno al tema  desde la perspectiva planteada 
en esta tesis; gran parte de los estudios realizados a nivel hispano y 
latinoamericano se han enfocado en la formación Inicial de docentes y TIC; 
docentes en ejercicio y TIC; formación de formadores y TIC; formación avanzada y 
TIC; docencia universitaria y TIC; políticas, propuestas, programas y experiencias 
en TIC e investigación bibliográfica y estados de la cuestión sobre formación 
docente y TIC. Asimismo cabe resaltar que, la mayoría de los estudios, se plantean 
en términos de uso e incorporación de las TIC,  pocos estudios subrayan la 
necesidad de abordar las TIC en el marco de una perspectiva pedagógica crítica. 
Como la que se plantea en el marco teórico propuesto.27     
                                            
24 GÓMEZ, Jhon Estiwar, Profesor - periódico digital – estudiante y sus interacciones hacia el 
aprendizaje significativo. Tesis par optar por el título de Magister en comunicación e informática 
educativa. Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. 2015. 121 pag. 
 
25 Ibíd, p. 52. 
26HERNANDEZ REQUENA, Stefany (2008). «El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en 
el proceso de aprendizaje». En: «Comunicación y construcción del conocimiento en el nuevo espacio 
tecnológico» [monográfico en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 5, N.º 
2. UOC. [Fecha de consulta: 18/mar/2016]. http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf> 
 
27 SALINAS, Maria Eugenia.  Aproximación al campo de la formación docente en colombia y los procesos de 
comprensión lectora y Hacia una construcción de sentido pedagógico y producción textual mediada por tic: 
didáctico. Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura / IV Congreso Leer.es  
Salamanca, España, 5 al 7 de septiembre de 2012 
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Las prácticas educativas que utilizan las TIC para su desarrollo requieren cambios 
desde diversos aspectos, como lo son la necesidad de mejorar las capacidades y 
habilidades que deberían poseer los docentes en el manejo de las TIC no solo 
como repositorios de contenidos, también surge la necesidad de una planeación 
previa de los usos de estas herramientas que sean consecuentes con las 
necesidades de los estudiantes y con la planeación y objetivos propuestos para el 
desarrollo de una secuencia didáctica, otro aspecto relevante es el de usar estas 
herramientas de forma crítica que permita realmente potenciar las tareas que llevan 
a cabo docentes y estudiantes, pero lo más importante es que esto genere un 
cambio positivo y relevante en dichos procesos. 28 
(…) estas acciones deben sustentarse en estrategias pedagógicas 
colaborativas, incluyentes cognitivamente, reflexivas y críticas, donde las TIC 
sean entendidas como herramientas utilizadas para favorecer el aprendizaje 
de los estudiantes desde lo conceptual, procedimental y actitudinal(…) 
Así mismo otros estudios plantean la necesidad de ampliar el foco de investigación  
orientándose a aspectos más relevantes sobre la actividad conjunta durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente mirar los procesos que 
impliquen el uso de las TIC como herramientas que posibilitan procesos 
intrapsicológicos en los estudiantes29 y de esa forma generar un acercamiento 
conceptual que dé respuesta sobre la aplicación de las TIC en la educación y su 
potencial en esta misma. 
En este sentido, el análisis de las formas de organización de la actividad conjunta 
podría, desde una perspectiva teórica de carácter socio-cultural, ofrecer un punto 
de engarce relevante en el intento de construir una aproximación global e integrada 
al complejo problema de la incorporación de las TIC a los procesos educativos 
formales, sus efectos, sus potencialidades y sus limitaciones.”30 
                                                                                                                                      
 
28 GÓMEZ, Luz Stella. LONDOÑO, Yimi. Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en escenarios de 
comunicación bimodal en el programa de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tesis par optar 
por el título de Magister en educación. Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. 2012. 184 pag. 
 
29 Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos 
educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, p.3.. Consultado el 15 de abril de 2015, en: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-
coll2.html 
 
30 Ibíd, p.16. 
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Dados los planteamientos anteriores y el marco conceptual que orienta este 
proceso investigativo, se considera relevante su desarrollo, dado que en él se 
consignan las TIC como  instrumentos psicológicos o herramientas cognitivas, algo 
que a nivel regional y en el marco general de las investigaciones consultadas y 
como se citó anteriormente no se ha realizado. Es por eso que se hace necesario 
un estudio, evaluación desde una perspectiva objetiva y técnica, es decir, una 
perspectiva que examine las condiciones actuales con la capacidad teórica para 
generar un cambio pues es de suma importancia tener presente que en manos de 
los pedagogos y maestros esta generar las transformaciones y mejoras,  por tal 




















3.1 Objetivo general 
 
Analizar la incidencia que tienen los usos de las TIC como herramientas cognitivas 
en la actividad conjunta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
secuencia didáctica “Bienvenida escritura” del grado octavo en el área de Lengua 
Castellana en la institución educativa suroriental  de Pereira 
 
3.2 Objetivos específicos.  
 
● Identificar  los usos de las TIC y  las mediaciones existentes en la actividad 
conjunta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
● Desarrollar y aplicar propuesta metodológica para la implementación de las 
TIC como herramientas cognitivas en la secuencia didáctica desarrollada por 
el docente. 










  4. MARCO TEÓRICO  
 
“En todo el mundo, las tecnologías de la información y las comunicaciones están 
generando una nueva revolución industrial que ya puede considerarse tan 
importante y profunda como sus predecesoras. Es una revolución basada en la 
información, la cual es en si misma expresión del conocimiento humano. Hoy en 
día, el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, recuperar y 
comunicar información en cualquiera de sus formas (oral, escrita o visual), con 
independencia de la distancia, el tiempo y el volumen. Esta revolución dota a la 
inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades, y constituye un recurso 
que altera el modo en que trabajamos y convivimos.”31 Como consecuencia de 
estos cambios, paralelamente el  sistema educativo y sus prácticas se están viendo  
modificadas por la inmersión de las herramientas propias de la SI, alterando las 
formas de comunicación entre los elementos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de este mismo modo, se ven alterados los modos de significar, 
pensar, hablar, representar y entender, determinando las TIC, como instrumentos 
psicológicos mediadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje , lo que 
conduce este trabajo a plantearse desde una perspectiva sociocultural y 
constructivista “Por un lado, porque desde este marco se subraya la idea que las 
TIC constituyen herramientas o instrumentos mediadores de la actividad mental 
constructiva de los alumnos y de los procesos de enseñanza, lo cual lleva de forma 
natural a poder plantear la cuestión de cuáles son los usos de esas herramientas o 
instrumentos.”32 
 
                                            
31 COLL, CÉSAR, Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías 
de la información y la comunicación. Una mirada constructivista Revista Electrónica Sinéctica, 2004, 
Fecha de consulta: 8 de mayo de 2015, p.1. Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815899016> ISSN  
 
32 Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos 
educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación 




4.1 El CONSTRUCTIVISMO Y EL SOCIO CONSTRUCTIVISMO  
 
Para la aplicación del método propuesto para la ejecución de la secuencia didáctica 
se ha elegido el  modelo pedagógico constructivista como orientador del proceso 
de enseñanza-aprendizaje partiendo de los postulados anteriores, en ese mismo 
sentido, las TIC son herramientas que se adecuan fácilmente al modelo, o en otras 
palabras facilitan y permiten el desarrollo de los ideales de la pedagogía 
constructivista; lo cual resulta favorecedor para la investigación misma y para el 
momento en el que nos encontramos en la SI, donde se hace necesario la 
implementación de estas herramientas en los ambientes de aprendizaje e 
indispensablemente, encontrar el camino para que este proceso sea significativo 
para la educación en sí. 
Según Jonassen el constructivismo es una teoría que propone que el ambiente de 
aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, 
construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en 
contexto 33, para lo cual las TIC cumplen una labor ideal debido a las posibilidades 
que otorgan a maestros y estudiantes de acceder a diferentes materiales que los 
acerquen a un sinfín de contextos, contenidos y/o realidades. 
 
Desde este modelo el aprendizaje se da de manera activa, el estudiante es el 
centro del proceso y se considera capaz de construir su conocimiento gracias a la 
relación con el contexto, las herramientas y los otros, de allí surge el nombre de 
ambas corrientes, constructivista y socio-constructivista. 
 
Para el constructivismo es muy importante tener en cuenta las ideas previas  que 
tenga un estudiante y con base en ellas desarrollar los contenidos, así como para 
el socio-constructivismo la relación con el otro, el compartir genera o facilita el 
conocimiento. Las características esenciales de la acción constructivista que se 
tendrán en cuenta como objeto de estudio durante la realización del curso son 
básicamente cuatro: 
1-Se  apoya  en  la  estructura  conceptual  de  cada  estudiante: 
parte  de  las  ideas y  preconceptos  de  que  el estudiante trae sobre el tema de la 
clase. 
2-Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 
                                            
33 Citado por HERNANDEZ  REQUENA, Stefany, El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado 
en el proceso de aprendizaje 
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concepto y su repercusión en la estructura mental. 
3-Confronta  las  ideas  y  preconceptos  afines 
al  tema  de  la  enseñanza,  con  el  nuevo  concepto  científico  que enseña. 
4-Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros 
conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia.” 
 
4.1.1 El modelo constructivista con las nuevas tecnologías en el proceso de 
aprendizaje. 
 
“En los últimos diez años, muchos investigadores han explorado el papel que 
puede desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando 
que los ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo para que los 
estudiantes se expresen y demuestren que han adquirido nuevos 
conocimientos.”34Las TIC sirven como herramientas que facilitan el desarrollo de un 
proceso de enseñanza- aprendizaje constructivista, otorgando diversas 
posibilidades de exploración, de creación de conocimiento, permiten la 
independencia del estudiante debido al acceso ilimitado de información; facilita  el 
trabajo colaborativo y la comunicación del estudiante sobre su propia experiencia 
dentro y fuera del entorno de clase. 
Un ambiente de aprendizaje, estratégicamente adecuado  con las TIC desde una 
teoría constructivista  abre un mundo de posibilidades educativas a estudiantes y 
maestros, estos espacios se configuran de manera que posibilitan el desarrollo de 
formas diversas y flexibles de aprender, cambia las relaciones entre los 
protagonistas del proceso educativo, permite su integración y el trabajo en red, 
además de la exploración de diversas realidades donde el aprendiz es el 
protagonista. 
Aunque la implementación de estas herramientas no asegura su razón de ser en la 
educación (la cual es hacerla mejor) además de responder a las necesidades de la 
SI; configuradas desde el marco teórico constructivista  las posibilidades que no es 
brindan pueden aprovecharse y explotarse de forma significativa. Desde el marco 
constructivista o como dice César Coll, lo importante en sí no es la herramienta, 
                                            
34 Citado por HERNANDEZ  REQUENA, Stefany, El modelo constructivista con las nuevas 
tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje 
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sino los usos que se están dando de ellas y cómo estos afectan la actividad 
conjunta y como consecuencia el proceso de aprendizaje y su resultado. Aspectos 
en los cuales esta investigación se encuentra enfocada. 
 
4.1.2 Las TIC como instrumentos psicológicos: herramientas cognitivas. 
 
Durante la existencia del ser humano siempre se ha reconocido en su evolución el 
uso de herramientas que facilitan los quehaceres del día a día, estas herramientas 
en un principio y de forma aparente surgieron para dar solución a necesidades 
físicas, pero con el paso del tiempo también han servido y se han desarrollado en 
función de interceder a procesos cognitivos, sociales y emocionales. En este caso 
las TIC, no solo cumplen la labor básica de enviar y recibir información como se ha 
dicho anteriormente también sirven como herramientas para pensar, sentir y actuar 
solos y con otros, es decir, como instrumentos psicológicos en el sentido 
Vygotskiano de la expresión.35 
 
Parafraseando a Coll, las TIC nos sirven como herramientas para pensar e inter-
pensar; nos permiten dominar nuestros procesos psicológicos, este argumento 
surge de la naturaleza simbólica de las TIC, como se dijo anteriormente, permiten 
configurar ideas, pensamientos, gustos, intereses y conocimientos, además de la 
posibilidad de compartirles de diversas formas, hoy los códigos de comunicación y 
relación son diferentes, y las TIC al estar dotadas de todos estos aspectos a gran 
escala, se han vuelto indispensables en la educación, en ellas se encuentra 
depositada el ideal de una mejora, pero esto solo es posible según los usos que se 
den en los ambientes de aprendizaje. 
 
4.1.3 Herramientas cognitivas o Mindtools 
Este término abordado por César Coll en sus diversos textos acerca de las TIC  se 
encuentra estrechamente relacionado con el anterior, es propuesto por David H. 
Jonassen, quien plantea que los usos de las TIC son “aplicaciones informáticas 
que, cuando son utilizadas por estudiantes para representar lo que saben, 
                                            
35 Coll, C.,Monereo, C. (2008).Psicología de la educación virtual. Aprender y enseñar con las 
tecnologías de la información y la comunicación. Biblioteca Uniminuto. Consultado el 20 de julio de 
2016, en: http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/praxis/article/viewFile/989/929 
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necesariamente los involucran en un pensamiento crítico acerca del contenido que 
están estudiando. Las herramientas de la mente sirven de andamiaje a diferentes 
formas de razonamiento acerca del contenido. Es decir, exigen que los estudiantes 
piensen de maneras diferentes y significativas acerca de lo que saben”  
4.2 TEORÍAS DE APRENDIZAJE 
 
4.2.1 Aprendizaje orientado a proyectos 
El método de aprendizaje orientado a proyectos (AOP) surge de una visión 
educativa en la que los estudiantes se hacen más responsables de su propio 
aprendizaje y logran aplicar en proyectos reales las habilidades y 
conocimientos adquiridos en el salón de clases. El AOP se enfoca en un 
problema que debe ser resuelto o en una tarea que debe ser completada. 
4.2.2 Definición 
El AOP es una estrategia que involucra a los estudiantes en proyectos 
complejos del mundo real, y se enfoca en los conceptos y principios de una o 
varias disciplinas para la solución de problemas u otras tareas significativas. 
4.2.3 Características generales del AOP 
1. Está centrado en el alumno. 
2. Los alumnos deben entender la tarea a realizar, lo que se espera de ellos 
en cada una de las áreas (contenidos, destrezas computacionales y 
habilidades), así como la trascendencia del proyecto. 
3. Los alumnos deben conocer las características precisas de los productos 
a elaborar. 
4. El AOP parte de un planteamiento que se basa en un problema real y que 
involucra distintas áreas. 
5. Apoya contenidos académicos y presenta propósitos auténticos. 
6. Ofrece oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones 
que les permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información y 
representar su conocimiento de diversas formas. 
7. Tiene metas educativas explícitas.36 
 
                                            
36




4.2.4  Aprendizaje Significativo 
 Esta teoría propone un aprendizaje en el cual la motivación del estudiante hacia 
lo enseñado es de origen intrínseca, es decir parte del propio estudiante esto se 
logra con el principio básico el cual consiste en iniciar el proceso de enseñanza 
partiendo de lo que estudiante sabe y de sus intereses particulares frente al 
tema. Durante el desarrollo de la secuencia didáctica se tendrán en cuenta dos 
áreas del conocimiento que pueda tener el estudiante: el arte y la historia. “El 
aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Este 
se debe al psicólogo cognitivo D. Ausubel (1968) el desarrollo de la teoría del 
aprendizaje significativo. Según dicha teoría, para aprender un concepto, tiene 
que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que 
actúa como material de fondo para la nueva información.” 
4.2.5 Aprendizaje Activo 
El aprendizaje activo se caracteriza por el “aprender haciendo”, en esta 
estrategia los estudiantes son protagonistas de su proceso al promover su 
participación y reflexión constante sobre lo enseñado, esto se logra a través de 
actividades que promueven el diálogo, el trabajo en equipo, el desarrollo de 
habilidades tanto actitudinales como conceptuales; en esta estrategia la lúdica el 
juego es uno de los mejores aliados.Las características esenciales del 
aprendizaje activo que se tendrán en cuenta en la realización del curso son 
básicamente cinco: 
1. El aprendizaje activo es divertido y/o cautivante. 
2. El aprendizaje activo involucra a todos. 
3. El aprendizaje activo se basa en el alumno, no en el maestro 
4. El aprendizaje activo está enfocado a través de la participación. 
5. El aprendizaje activo es relacional. 
 
4.5 AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
La RAE define la palabra ambiente como algo “que rodea algo o a alguien como 
elemento de su entorno”, también lo define como 
“Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc.,de   u
n lugar, una colectividad o una época.” En términos pedagógicos, estaríamos 
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hablando de las características del contexto educativo, desde lo físico y estructural 
(edificios, aulas etc.) hasta lo social y comportamental (las relaciones existentes, la 
calidad de estas entre otros) estos factores pueden favorecer o dificultar  el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje.37 
El ambiente pedagógico o educativo se concibe como una construcción del día a 
día, de la cotidianidad en la cual los docentes y estudiantes son  los protagonistas y 
constructores. Las relaciones que se establecen en el aula, entre el triángulo 
interactivo, las pautas de comportamiento, los roles que se establecen y los 
intereses que se ejecutan determinan el tipo de ambiente que se vivencia.38 
Los ambientes educativos se ven configurados en gran medida por el modelo 
pedagógico que utilice el docente para el desarrollo de sus clases, adicional a ello   
se pueden ver  afectados por el contexto, los materiales de clase, las condiciones 
de las aulas, el número de estudiantes y la forma como ellos se relacionan con lo 
anterior; como dice Duarte “la escuela es concebida de diversas maneras y cada 
una define estilos diferentes de interacción.”39 
 
4.5.1 Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC 
 
“Hoy en día, el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, recuperar y 
comunicar información en cualquiera de sus formas (oral, escrita o visual), con 
independencia de la distancia, el tiempo y el volumen. Esta revolución dota a la 
inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades, y constituye un recurso 
que altera el modo en que trabajamos y convivimos.”40 
A nivel mundial las TIC, han estado generando una revolución de la información, 
asunto que ha permeado y afectado directamente el sistema educativo, ocupando 
un gran espacio en términos de investigación, sobre la aplicación y uso de estas 
herramientas con el fin de comprender la incidencia que están teniendo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, su significancia y valor agregado que le 
pueden dar a la educación, en calidad de mejorarla; sin embargo diferentes 
teóricos afirman que el utilizar las TIC durante el proceso de enseñanza 
                                            




40 Europa y la sociedad global de la información: recomendaciones al Consejo Europeo. Accesible en: 
http://biblio.uoc.es:443/docs_elec/2704.htm 24/01/ 
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aprendizaje no asegura una mejora en dichos procesos41  
Dado lo anteriormente dicho, se pueden encontrar en el medio diversos usos de las 
TIC, algunos de ellos se caracterizan por reforzar el modelo y patrón de 
enseñanza-aprendizaje tradicional y en otros casos estas herramientas suponen un 
valor significativo, crítico y transformador para la educación, este aspecto depende 
como se ha reiterado a lo largo del documento, de la incidencia que tengan los 
usos sobre la actividad conjunta y además del enfoque pedagógico que se le 
otorgue.  
 
4.5.2 Conocimiento específico: enseñanza de la lengua castellana 
 
El lenguaje es una herramienta indispensable en el desarrollo del ser humano, es 
de hecho la característica que ha permitido que nos auto-nombremos como raza 
humana; esta herramienta  ha posibilitado dotar nuestro entorno  de significados, a 
través de los símbolos que la constituyen hemos construido el mundo que nos 
rodea. El lenguaje ha permitido  el desarrollo de convenciones que facilitan la vida 
del ser, ya que gracias a estas podemos comunicarnos, explicar la existencia del 
universo o desarrollar la tecnología y ciencia que usamos a diario, pues sin el 
sistema de símbolos dichos avances y sucesos no tendrían lugar.42 El lenguaje se 
constituye en una capacidad esencial del ser humano desde una perspectiva social 
e individual, esto se debe a la posibilidad que nos da de comunicar y crear con el 
otro pero así  mismo podemos construirnos como personas, como dice el MEN,  el 
lenguaje nos permite apropiarnos de ideas, conceptos que nos hacen únicos, con 
él nos podemos afirmar como persona.43 
El lenguaje tiene un valor subjetivo  para el ser humano, como individuo, en 
tanto se constituye en una herramienta cognitiva que le permite tomar 
posesión de la realidad, en el sentido de que le brinda la posibilidad de 
diferenciar los objetos entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y 
frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí 
mismo.44 
                                            
41 COLL, César; MAURI, T, ONRUBIA, J. la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación: del diseño tecno-pedagógico a las prácticas de uso. 2005. 
 
42 Ministerio de Educación, Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, p.1. 
43 Ibíd, p.2 
44 Ibíd, p.24 
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El lenguaje posee diferentes manifestaciones, verbal y no verbal y desde estas se 
llevan a cabo procesos de comprensión y producción de la información, su relación 
con el contexto, su interiorización y/o exteriorización (procesos inter e intra-
psicológicos). Adicional a estas manifestaciones de forma implícita se desarrollan 
otros procesos, los cuales constituyen las metas de la formación en el área de 
lengua castellana, estas son las siguientes: transmisión de la información, gracias a 
las diferentes manifestaciones del lenguaje podemos comunicar a otros algo nuevo 
que se ha aprendido; representación de la realidad, el lenguaje permite organizar a 
través de los símbolos concepciones y percepciones  una representación de la 
realidad; la expresión de los sentimientos, a través de los símbolos que conforman 
el lenguaje el ser humano puede expresar su sentir y hacerlo a través de diferentes 
formas del lenguaje, verbal, no verbal; sentido de la propia existencia, gracias al 
lenguaje nos reconocemos como individuos autónomos, capaces de pensar, 
construir y transformar su entorno y que hacen parte de una sociedad. 
 
Las TIC se configuran como herramientas cognitivas mediadoras del área de 
lengua castellana ya que estas se sustentan, emulan y consignan en sus 
características el sistema de símbolos verbal y no verbal propios del lenguaje como 
son representar, comprender, expresar etc. pero así mismo sirven como 
repositorios de contenido, como herramientas de evaluación y seguimiento, son 
herramientas que permiten generar contexto, aportar nuevos saberes, pero lo más 
importante es que permiten al estudiante desde el ámbito de lengua castellana, 
crear y compartir desde sus intereses lo que ha aprendido y con esto desarrollar 
algo completamente nuevo, claro está esto es posible dado los usos que el docente 

















El apartado a desarrollar a continuación, presenta el abordaje metodológico que 
orienta el proceso de investigación, por lo que se expone el enfoque metodológico, 
diseño, la unidad de análisis, las técnicas e instrumentos empleados para la 
consecución de la información, así como el procedimiento realizado durante el 
estudio.  
 
5.1 Enfoque metodológico. 
 
 
La metodología utilizada para este trabajo investigativo es de carácter cualitativo-
interpretativo, ya que los resultados obtenidos no posibilitan su cuantificación y se 
busca describir un fenómeno a partir de su interpretación. Debido a este 
paradigma, el método a utilizar será el estudio de caso, este método  de 
investigación tiene como objetivo comprender, describir e interpretar un fenómeno 
o suceso con características particulares, este método fundamentado desde el 
paradigma cualitativo interpretativo considera la realidad como un asunto 
ontológico,  pues es construida por las personas involucradas en la situación que 
se estudia, a pesar de las diferencias conceptuales que puedan surgir, se estima 
que estas construcciones no son completamente ajenas entre sí, al contrario 
pueden tener  puntos compatibles, coincidencias y encuentros, estas diferentes 
perspectivas y sus particularidades se deben registrar con el fin de dar respuesta 
pregunta planteada.45 
5.2 Delimitación y definición del caso: contexto de observación 
 
Para ello se hace la selección de un caso único, este consiste  en el desarrollo de 
las sesiones pedagógicas en el área de lengua castellana del grado Séptimo de la 
Institución educativa Suroriental de la ciudad de Pereira; este grupo fue elegido 






                                            
45 CEBALLOS-HERRERA, F. (2009). El informe de investigación con estudio de casos. Magis, Revista 






Figura 1. Pestañas del portal “Bienvenida Escritura” 
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Durante el año 2014 se realizó una investigación la cual buscaba identificar 
transformaciones en las dificultades que presentan los estudiantes con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en comprensión lectora, a través de la 
implementación de un  periódico digital creado por los docentes46, todo el proceso 
tuvo como enfoque la teoría del aprendizaje significativo; dicha implementación 
permite evidenciar un escenario ideal gracias a la implementación de las TIC como 
mediadoras de la relación de los elementos del triángulo interactivo durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
    
Figura 2. Estudiantes en el entorno educativo. 
 
En ese sentido  para el desarrollo de la presente investigación, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se asume desde las interrelaciones de los tres elementos 
que conforman el triángulo interactivo (Coll y Solé, 2001) profesores y estudiantes 
en actividad conjunta en torno a los contenidos. 
  
 
5.3 Unidad de análisis 
 
Se tomó como unidad de análisis la secuencia didáctica desarrollada en los grados 
séptimos en el área de lengua castellana de la institución educativa SurOriental, se 
eligió dadas las condiciones que la caracteriza; en primera instancia ya se han 
                                            
46 GÓMEZ, Jhon Estiwar, Profesor - periódico digital – estudiante y sus interacciones hacia el aprendizaje 
significativo. Tesis par optar por el título de Magister en comunicación e informática educativa. Pereira. 
Universidad Tecnológica de Pereira. 2015. 121 pag. 
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adelantado trabajos investigativos con  intervención TIC47 , en segundo lugar el 
maestro viene desarrollando una propuesta pedagógica para el desarrollo del plan 
de área, el cual transversaliza los contenidos con un proyecto de aula orientado al 
uso de las TIC, llamado “Bienvenida escritura” y en tercer lugar, dicho proyecto se 
encuentra planteado desde una pedagogía constructivista, en la cual se busca que 
el estudiante aprenda de forma significativa y sea protagonista de todo el proceso. 
 
La secuencia didáctica se desenvuelve en dos lugares diferentes, en el aula de 
clase y en la sala de sistemas; en la primera tienen acceso a un televisor pantalla 
plana de 32” y tres bafles distribuidos a lo largo del salón, estos son utilizados por 
docente y estudiantes para diversas actividades como son revisar trabajos de 
clase, dar explicaciones, ver material didáctico (como videos, películas etc). Tienen 
acceso principalmente a dos de las tres salas de la institución. Las que frecuenta 
tienen las siguientes características: Sala 1, son computadores relativamente 
nuevos, su uso no es mayor de tres años, son  de mesa, pantalla plana, pero gran 
parte se encuentran deshabilitados, 11 computadores por 35 estudiantes, en la 
mayoría de los casos deben trabajar dos estudiantes por computador y una parte 
del grupo espera hasta haya un espacio para ellos, en otras circunstancias 
acceden a la sala 2, esta cuenta con gran número de computadores habilitados aun 
así no son suficientes, son computadores viejos, redondos, pero logran soportar las 
actividades a desarrollar; en algunos casos el docente hace uso de ambas salas de 
forma simultánea para que cada estudiante se pueda sentar de forma individual a 
realizar sus actividades. 
Ante la situación planteada, se considera ideal y se justifica la elección de dicha 




5.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
 
La principal fuente durante el desarrollo de esta propuesta es la secuencia 
didáctica “Bienvenida escritura”, teniendo en cuenta que el paradigma cualitativo 
que caracteriza esta investigación busca disminuir la distancia existente entre el 
investigador y aquello que estudia, por tal razón la  técnica implementada 




correspondiente a este método es la observación no participante. Se define la 
recolección de los datos antes, durante y después de la secuencia didáctica; los 
instrumentos de recolección de información son la entrevista y el diario de campo. 
 
5.5 Procedimiento de recogida de datos. 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la investigación se desarrollan las 
siguientes fases: 
  
5.5.1 Fase diagnóstica de la unidad de análisis: 
 
Durante el desarrollo de esta fase se realiza un acercamiento al objeto de estudio, 
se revisan las dinámicas de la clase, se recolecta información sobre la secuencia 
didáctica, las características de la clase, del docente, de los estudiantes y el 
entorno, se aplica un entrevista inicial. Para la recolección de la información 
enunciada se utilizan como técnica la observación no participante y la entrevista, 
como instrumentos, la guía de observación. 
 
5.5.2 Fase de caracterización: 
 
Durante la fase de caracterización se contrasta la información recolectada con las 
bases teóricas planteadas, se procede a hacer una categorización de los usos de 
las TIC basados en la tipología de usos de Coll donde se dé cuenta de las 
mediaciones que tienen las TIC sobre la actividad conjunta y se evidencie si están 
siendo usadas como herramientas cognitivas y los momentos en que esto sucede.  
Esta fase se repite al terminarse la fase de ajustes a la secuencia, con el fin de 
evidenciar si hubo cambios en los usos de las TIC que se estaban dando previos a 
la aplicación de la SD y para facilitar la triangulación de la información obtenida. 
 
 
5.5.3 Fase de ajustes a la secuencia didáctica: 
  
Con base a los resultados de la fase anterior se realizan ajustes a la secuencia 
didáctica planteada por el profesor buscando evidenciar los usos de las TIC como 
herramientas cognitivas y de este modo estudiar su incidencia sobre el proceso de 
aprendizaje. El instrumento para esta fase es la guía de observación y la 
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observación participante es la técnica implementada al igual que la entrevista. 
 
 
5.5.4 Fase de análisis: Comparación de los resultados: 
 
Durante esta fase se concreta el corpus documental (transcripción de vídeos y 
entrevistas grabadas) se procede a realizar la codificación del contenido 
recolectado y la triangulación pertinente de la información recogida, este proceso 
se realiza teniendo en cuenta los objetivos planteados con los resultados 
obtenidos. 
 
En esta fase la información recolectada es puesta a la luz de la teoría que respalda 
esta investigación, para evidenciar si las TIC son usadas como HC y la incidencia 
que tienen al ser usadas de esta manera sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
5.5.5 Datos recogidos durante la secuencia: 
En la secuencia estudiada, los datos recogidos son los siguientes: 
   
● Registro en audio de las sesiones presenciales de clase.   
● Registro de las actividades realizadas a través de las TIC.  
● Entrevistas previas y posteriores a la secuencia con los profesores y con una 
muestra seleccionada de alumnos.  
● Materiales y documentos relacionados con la planificación de la secuencia 
● Materiales y documentos utilizados o elaborados por profesores y alumnos 
durante la secuencia.   
 
5.5.6 Procedimiento para el análisis de datos 
 
Para el desarrollo de esta fase se tuvo como punto de referencia las pautas para el 
análisis de la intervención en entornos de aprendizaje virtual planteadas por el 
grupo GRINTIE y puntualmente los conceptos, dimensiones y pautas dadas para el 
entorno II con el cual se trabajará, que allí mismo se define como un entorno 
educativo de propuestas formativas de presentación y desarrollo de contenidos de 
enseñanza y aprendizaje en formato multimedia e hipermedia en situación 
presencial.48 Esta propuesta es adaptada a la metodología planteada y responde a 
                                            
48 BARBERÀ, E. Grupo EDUS &_GRINTIE. Pautas para el análisis de la intervención en entornos de aprendizaje 
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los objetivos formulados. La estrategia se centra en tres fases, la primera, consiste 
en desarrollo de un diagnóstico, donde se busca evidenciar los usos reales de las 
TIC en el ambiente de aprendizaje a partir de la observación y la recolección de la 
información pertinente sobre cómo son usadas las TIC  y las interacciones que se  
producen a través de estas entre los miembros del triángulo interactivo ( se analiza 
la actividad conjunta); este análisis se realiza teniendo como punto teórico central, 
que en esta interacción prime un uso de las TIC como herramientas cognitivas. 
 
Con los resultados obtenidos se realiza en primera instancia una categorización de 
los usos existentes e identificación de las categorías desarrolladas en el marco 
conceptual y a partir de esto se procede a desarrollar la propuesta metodológica 
que busca potenciar o aplicar las TIC como herramientas cognitivas, posterior a 
este paso se desarrolla de nuevo una recolección de información para evidenciar 
cual es la incidencia de las TIC como herramientas cognitivas en el desarrollo de la 
secuencia didáctica. Como punto final se triangula la información obtenida la cual 
se analiza para dar respuesta al interrogante que rige este proceso de 
investigación. La técnica  utilizada para el estudio de la información durante los 
momentos previamente descritos será el análisis de contenido.  
 
5.5.7 Análisis de contenido.  
 
Esta técnica se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, pretende, sobre 
todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado 
extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que se caracteriza por 
el intento de rigor de medición; en síntesis consiste en el análisis no de la forma del 
texto, sino de lo que en él  se dice49 se analizan los sentidos y significados de las 
frases o palabras en él dichas para su posible cuantificación.  
 
En la primera fase del proceso de análisis se realiza un acercamiento al objeto de 
estudio, se revisan las dinámicas de la clase, se recolecta información sobre la 
secuencia didáctica, las características de la clase, del docente, de los estudiantes 
y el entorno. 
 
La segunda fase consiste en  evidenciar las relaciones existentes en el ambiente 
                                                                                                                                      
virtual. Marzo 2004 en IN3 2003. http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/ barbera0704.pdf (20-04-2016) 
49 LÓPEZ, Fernando. El análisis de contenido como método de investigación. Revista de Educación, 4 (2002): 
167-179. Universidad de Huelva 
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de aprendizaje  que son mediadas por las TIC partiendo de la tipología de usos de 
Coll, es decir se realiza la identificación y análisis de los usos reales que se dan de 
las TIC, adicional a esto se busca determinar si  las TIC están siendo usadas o no  
como herramientas cognitivas mediadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje 
que se desarrolla en la unidad de análisis escogida. Este proceso se hace a través 
de los instrumentos descritos en la metodología, los cuales serán vistos a la luz del 
marco teórico utilizando el análisis de contenido como técnica para “descubrir la 
estructura Interna de la información, bien en su composición, en su forma de 




















                                            
50 Ibíd.p,173. 
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6. Resultados y discusión 
 
Un cambio en el modo cómo significamos el mundo, el lenguaje que usamos para 
comunicarnos y las herramientas  implementadas en  dicha actividad no solo se ve 
reflejado sobre las estructuras y esquemas sociales de interacción, estos cambios  
generan también un impacto relevante “sobre la propia manera de pensar, 
aprender, representar y transmitir lo aprendido”51 , generando nuevas necesidades 
educativas y metodológicas. Actualmente existe una “emergencia de nuevos 
escenarios pedagógicos”52 en los cuales se deben plantear nuevos ambientes de 
aprendizaje y enseñanza; es clave tener claro que “el ambiente de aprendizaje 
deriva de la interacción del hombre con su entorno”53 y este al verse afectado o 
modificado, así mismo lo deben hacer los espacios designados para la educación. 
Siguiendo este orden de ideas, se interviene la secuencia didáctica “Bienvenida 
escritura” a través del desarrollo de un método que orientará su aplicación en la 
clase de lengua castellana del grado séptimo; con este método se busca potenciar 
la incidencia que tienen las TIC al ser usadas como herramientas cognitivas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos durante el proceso de análisis, estos se exponen acorde a las fases 
planteadas en la metodología y los objetivos propuestos. 
 
6.1 FASE DIAGNÓSTICA Y DE CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ANÁLISIS. 
 
Durante esta fase se recoge toda la información pertinente a las TIC  y su uso 
durante el proceso en enseñanza-aprendizaje, se inicia con un acercamiento al 
diseño tecno-pedagógico planteado por el docente para el desarrollo de la 
secuencia didáctica, se procede con la aplicación de los instrumentos planteados 
para recolectar la información pertinente a esta fase; durante el análisis de dicha 
información se encuentra lo siguiente: 
 
6.1.2 Usos reales de las TIC en el aula. 
 
                                            
51 DUARTE, Jackeline. Ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual, Revista Iberoamericana de educación, 
2003, p.2. 
52
 Ibíd, p.2. 
53
 Ibíd, p.2. 
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Desde la tipología de Coll con la cual se clasifican los usos que se pueden 
encontrar de las TIC en los ambientes de aprendizaje, se determinan que los usos 
que se están desarrollando en el aula son diversos, con niveles de presencia e 
intensidad54 diferentes. Se realiza un análisis general de los usos que se 
desarrollan durante la secuencia didáctica estudiada, estas fueron agrupadas en 
familias según sus características: 
 
 
Gráfico 1.Tipología de usos de las TIC en la SD. (Adaptado de Coll 2008 ) 
 
Tabla 1.Tipología de usos de las TIC en la SD. (Adaptado de Coll 2008 ) 
 % equivalente 
                                            
54 COLL, César., MAURI, T. y ONRUBIA, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en 
contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación 








Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 
entre los alumnos y los contenidos 
39,8% 
N°2 
Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 
entre los profesores y los contenidos 
5,2% 
N°3 
Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad 




Las TIC como herramienta cognitiva, desde una pedagogía 
crítica y constructivista 
24,7% 
N°5 
Las TIC como instrumentos que limitan o restringen el 
desarrollo de la SD 
6,9% 
N°6 
Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o 




6.1.3 Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y 
los contenidos. 
 
En este tipo de uso  se evidencia una utilización de las TIC por los estudiantes para 
acceder a los contenidos y relacionarse con ellos de diversas formas, desde el uso  
de bases de contenido para el estudio de nuevos temas hasta para realizar 
evaluaciones y entregas de trabajos, como se evidencia en alguno de los 
comentarios hechos por los estudiantes frente su relación con las TIC y la clase de 
lengua castellana: 
“Hemos visto en el salón el libro de “El  diablo en la botella” y luego  vamos 
a la sala a contestar unas preguntas de “Racson Lenguatic” (portal del 
docente),  resolvemos preguntas que entendamos y lo que no entendemos 
se lo preguntamos al docente.” 
La relación de los estudiantes con las herramientas se da de forma autónoma e 
independiente en gran parte de los casos, a pesar que esta relación suele ser 
guiada y generada por el docente. Son muchos los aspectos que se tienen en 
cuenta en esta  categoría algunos de ellos son por ejemplo, los usos de las TIC 
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como herramienta de evaluación de los temas vistos; las TIC usadas por el docente 
como herramientas generadoras de contexto de las temáticas para facilitar la 
comprensión de los estudiantes, a través de vídeos explicativos, diapositivas y 
plataformas que sirven como repositorios de recursos de  enseñanza y aprendizaje. 
En esta categoría se clasifican aquellos usos que median la relación entre los 
alumnos y los contenidos de forma instrumental, con esquemas de comunicación 
unilateral, donde la potencialidad de las TIC como herramientas cognitivas no se 
encuentra en desarrollo, dado que el uso que aquí se les da no conlleva 
modificaciones importantes en los procesos intra e inter psicológicos implicados en 
la enseñanza del contenido.55 Esto se puede evidenciar en los testimonios de los 
estudiantes que afirman lo siguiente 
“Estudiante: El computador lo utilizamos para hacer unas pruebas  y el 
televisor los utilizamos para ver muchas veces videos o películas o cosas 
así” 
 
6.1.4 Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada 
por profesores y alumnos 
 
En el análisis realizado se encontra que los docentes y alumnos utilizan las TIC 
como mediadores de la actividad conjunta en diferentes casos como lo son los 
procesos de seguimiento y registro de notas, medio de comunicación externo a la 
clase, adicionalmente estas herramientas son usadas para enviar los trabajos 
realizados con gran frecuencia, resolver dudas al respecto y también para exhibir 
en algunos casos los resultados obtenidos a través de la página web dispuesta 
para la materia llamada “Racson Lenguatic”. Por parte del docente, son 
herramientas utilizadas para promover el aprendizaje y facilitar dicho proceso con 
sus estudiantes. 
Como ya se ha aclarado anteriormente, los usos clasificados en esta categoría no 
cumplen con lo establecido a partir de la teoría para ser tenidos en cuenta como 
usos de las TIC como herramientas cognitivas, ya que no suponen ningún 
elemento innovador en las mediaciones del triángulo interactivo en el desarrollo de 
la SD. 
                                            
55 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades, 




6.1.5 Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y 
de aprendizaje. 
 
En la secuencia didáctica “Bienvenida escritura” las TIC forman parte fundamental 
de la planeación, desarrollo y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
esto se hace evidente en la configuración de la página web “Racson lenguatic” 
portal donde los estudiantes tienen a su disposición contenidos, actividades y 
pruebas a realizar que van de la mano con los contenidos propuestos en clase, 
además tienen acceso tanto ellos como padres a las calificaciones que han logrado 
por periodo académico. Ejemplo: 
“Hemos visto en el salón el libro de “El  diablo en la botella” y luego  vamos a la sala 
a contestar unas preguntas de “Racson Lenguatic”, resolvemos preguntas que 
entendamos y lo que no entendemos se lo preguntamos al docente.” 
 
 
En esta categoría no se encuentran usos de las TIC como herramientas cognitivas 
ya que los usos que se les dan configuran los espacios de trabajo de forma que la 
interacción entre el contenido y el estudiante primordialmente es unilateral, no 
surgen interacciones relevantes entre los elementos del triángulo interactivo que 
permita la construcción colaborativa del conocimiento, en ese mismo sentido, los 
momentos en los que el estudiante  
 
6.1.6 Preparación docente 
 
En la primera fase de esta investigación se hace un análisis sobre el rol que el 
docente cumple en el aula  durante  el desarrollo de sus clases, para esto se 
estudia su manejo sobre las TIC, el marco conceptual desde el cual las usa, su 
propuesta pedagógica y la aplicación de la misma; en este proceso se encuentra 
que demuestra un gran interés por el estudio sobre aplicación y usos de las  TIC en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje llevando a cabo diplomados y 
especialización sobre el tema; los conocimientos adquiridos se hacen evidentes en 
el desarrollo de la clase, que se caracterizan por un buen uso de estas 
herramientas, las cuales son implementadas para cumplir diversas funciones 
generando un cambio en las dinámicas habituales de clase; también se encuentra 
que el docente prepara los usos que dará de las TIC acorde al modelo pedagógico 
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constructivista propuesto en la secuencia didáctica “Bienvenida escritura”. 
 
6.1.7 Las TIC como herramientas cognitivas, desde una pedagogía crítica y 
constructivista. 
 
Las TIC son herramientas que pueden ser usadas de diversas formas, con diversos 
propósitos  y objetivos y de esta misma forma se pueden generar diferentes 
resultados; para esta investigación el paradigma desde el cual son analizadas, las 
plantea como herramientas cognitivas  definidas previamente como “como 
instrumentos que permiten que las personas, en general, y los aprendices, en 
particular, re-presenten de diversas maneras su conocimiento y puedan reflexionar 
sobre él, apropiándose de manera más significativa” o como lo expresa el docente: 
“(...)es un trabajo de Innovación porque son unas formas en que visto desde lo pedagógico 
y didáctico enriquecen el trabajo y pienso igual manera que sean mayores oportunidades 
para los estudiantes de no quedarse solamente con información del profesor sino confrontar 
y corroborar en otros espacios(...)” 
 
A la luz de la teoría  se encuentra que las TIC están siendo usadas como 
herramientas cognitivas en el desarrollo de la secuencia didáctica, desde el 
proceso de planeación y diseño de la secuencia, hasta su desarrollo y finalización, 
transversalizando las actividades que en dichas fases se desarrollan, como la 
explicación de temas, la realización de talleres y actividades de evaluación de los 
conocimientos enseñados. El uso de las TIC como instrumentos cognitivos se ve 
reflejado cuando son usadas para generar trabajo colaborativo, trabajo autónomo 
por parte de los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje además 
cuando buscan que sean propositivos sobre los contenidos y actividades a 
desarrollar.  
También se encuentra que desde esta mirada en los estudiantes se genera un 
sentido de pertenencia sobre el proceso de aprendizaje y además logra mejorar su 
atención en el proceso que se está llevando a cabo, ejemplo: 
“Estudiante: (...)también hay una página en “Racson leguatic” que la hacen los estudiantes, 
pero son juegos, que hacen los estudiantes, entonces es bueno porque nos está motivando 
a ser parte de algo.” 
 Las TIC además de lo anteriormente dicho, funcionan como canales para que los 
estudiantes expongan los resultados de sus trabajos y actividades. 
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6.2 FASE DE AJUSTES A LA SECUENCIA Y ANÁLISIS  
 
Teniendo como punto de partida los resultados obtenidos en la fase anterior se 
propone una serie de  ajustes metodológicos a la secuencia didáctica56 con el fin de 
potenciar los usos que se dan de las TIC como herramientas cognitivas y del tal 
manera poder analizar la incidencia que estas tienen, sobre el desarrollo de la SD 
“Bienvenida escritura”; en el análisis realizado a los resultados previos se 
determinó que las TIC están siendo usadas como herramientas cognitivas pero 
dadas ciertas circunstancias como falta de conectividad, número limitado de 
computadores, acceso limitado a la sala de sistemas y adicionalmente un alto 
número de estudiantes, resulta compleja la ejecución de la SD de forma plena, esto 
se hace evidente ya que el docente no puede culminar o ejecutar lo planeado en la 
SD en los momentos establecidos y se evidencia también en el desempeño de los 
estudiantes durante el desarrollo de las actividades. Con la aplicación de la 
metodología propuesta se busca mitigar o eliminar esas barreras que no permiten 
aprovechar las TIC como HC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto 
no se puede evaluar plenamente la incidencia que estas tienen sobre dicho 
proceso, lo cual es objetivo de esta investigación. 
 
6.2.1 Aplicación  metodología pedagógica. 
 
Con el fin de analizar la incidencia que tienen las TIC como HC, la metodología se 
establece desde una mirada socio-constructivista, partiendo del aprendizaje 
colaborativo como una técnica de enseñanza y aprendizaje que resulta oportuna 
para el desarrollo de los objetivos propuestos tanto en la investigación como en la 
secuencia didáctica propuesta por el docente, esto se debe a las características de 
dichos proyectos y a las necesidades previamente planteadas. Las actividades 
estipuladas en la metodología se desarrollan acorde a los objetivos propuestos en 
la secuencia didáctica desarrollada por el docente y acorde a los lineamientos 
pedagógicos que caracterizan al modelo pedagógico socio-constructivista y la 
técnica aprendizaje colaborativo por lo cual el trabajo se realiza con el apoyo de un 
grupo de estudiantes que lideran la planeación y desarrollo de las actividades 
necesarias para ejecutar la SD. 
                                            
56 Ver anexo B 
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Durante la aplicación de la metodología se hallaron los siguientes factores que son 












Gráfico 2.Tipología de usos de las TIC en la SD, segunda fase. (Adaptado de Coll 2008 ) 
Tipología de usos de las TIC en la SD, segunda fase. (Adaptado de Coll 2008 ) 
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Tabla 2.  
Familia % equivalente 
encontrado 
N°1 Las TIC como instrumentos mediadores de las 
relaciones entre los alumnos y los contenidos  
15,3% 
N°2 Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad 
conjunta desplegada por profesores y 
alumnos durante la realización de las tareas o 
actividades de enseñanza aprendizaje.  
10,2% 
N°3 Los estudiantes  cumplen con los objetivos propuestos. 11,8% 
N°4 Los estudiantes  no cumplen con los objetivos 
propuestos, su desempeño es bajo. 
23,3% 
N°5 Las TIC como herramientas cognitivas, desde una 
pedagogía crítica y constructivista 
36,9% 
N°6 Las TIC como instrumentos que limitan o restringen el 




La implementación de la metodología pedagógica, permite evidenciar cambios en 
las relaciones del triángulo interactivo gracias al surgimiento de nuevas 
interacciones y nuevos tipos de usos emergentes al usar las TIC como  HC, este 
proceso se evidencia finalmente en una transformación de las prácticas educativas; 
es necesario recordar que la capacidad mediadora de las TIC “como instrumentos 
psicológicos es una potencialidad que, como tal, se hace o no efectiva, y se hace 
efectiva en mayor o menor medida, en las prácticas educativas que tienen lugar en 
las aulas en función de los usos que los participantes hacen de ellas”57. En otras 
palabras, el potencial de las TIC como herramientas que prometen transformar y 
mejorar la educación no está directamente en las TIC, tampoco en sus 
características, sino en las actividades que se desenvuelven a través de estas, por 
tal razón se determina que su potencial radica en los usos que dan docentes y 
                                            
57 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades, 




estudiantes para mediar las actividades que desarrollan durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente se hace un análisis detallado de la 
información recolectada a través de las actividades consignadas que realizaron 
docentes y estudiantes en el desarrollo de la SD orientada por la metodología 
pedagógica.  
 
6.2.2 Usos comunes de las TIC en el aula. 
 
En el proceso de clasificación de la información recolectada, se encuentra, tal como 
sucede en la fase anterior, usos comunes que no significan un valor educativo 
agregado al proceso de enseñanza-aprendizaje o usos que no reflejan ninguna 
capacidad para promover procesos de transformación, innovación y mejora de la 
educación;58 estos usos se han clasificado en la investigación por familias 
categóricas que responden a la tipología de usos propuesta por Coll, pero conviene 
entonces subrayar que el orden de dicha clasificación no refleja un valor o la 
capacidad para transformar, al contrario, en todas ellas se pueden encontrar usos 
transformadores, actividades que reflejan un uso de las TIC como HC  o usos que 
no suponen ningún valor añadido para la enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, 
cuando se utiliza un entorno virtual de aprendizaje como repositorio de contenidos 
o para difundir lecciones y conferencias).59 Con base a esto es posible afirmar que 
en las cinco categorías que Coll propone en su tipología se pueden encontrar usos 
de las TIC transformadores o no, usos que suponen un cambio en la actividad 
conjunta o actividades que preservan las dinámicas tradicionales. 
Siguiendo ese orden de ideas y reiterando las ideas previas, la incidencia que 
pueden tener las TIC como herramientas cognitivas se encuentra en las actividades 
que llevan a cabo docentes y estudiantes en torno a los contenidos y tareas, y 
aunque para Coll en las diferentes categorías de su tipología se pueden encontrar 
o no  usos de las TIC como HC  (o como herramientas de la mente, en el sentido 
de Jonassen) para efectos de evitar confusiones en esta investigación, estos usos 
en particular se han clasificado de forma independiente en la categoría “Uso de las 
TIC como herramienta cognitiva, desde una pedagogía crítica y constructivista”, por 
consiguiente en las demás categorías correspondientes a la tipología de Coll 
presentadas, se han clasificado los usos que corresponden a la clasificación de las 
TIC como herramientas cognitivas de acuerdo a una orientación pedagógica y a la 
                                            
58 Ibíd, p. 119. 
59 Ibíd, p. 119. 
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incidencia que estos usos tienen sobre la actividad conjunta.  
Podríamos decir que en las cinco categorías es posible encontrar usos de 
las TIC que no comportan novedad alguna en las prácticas educativas en 
las que aparecen, y podría darse igualmente en ausencia de ellas; e 
inversamente, en las cinco categorías es posible encontrar usos que 
introducen cambios y transformaciones en las prácticas educativas que es 
imposible imaginar en ausencia de las TIC.60 
Según se ha citado, los usos de las TIC como herramientas cognitivas que se 
hallaron en esta fase fueron los siguientes: 
 
6.2.3 Uso de las TIC como herramienta cognitiva, desde una pedagogía crítica y 
constructivista 
 
Aunque en la fase anterior se encuentra que las TIC están siendo usadas como HC 
en ciertos momentos del desarrollo de la SD “Bienvenida escritura”, se halla 
también que el porcentaje de este tipo de uso de las TIC es inferior al uso de ellas 
como herramientas instrumentales, esto se debe a dos aspectos fundamentales, el 
primero y más importante, es el desconocimiento de este tipo de uso que se puede 
dar a las TIC y en otra instancia, las dificultades presentadas en el desarrollo de la 
clase dado a problemas técnicos debido a un número insuficiente de computadores 
y un alto número de estudiantes. 
Sin embargo con los ajustes realizados a la planeación de la SD se pueden 
observar cambios significativos en las dinámicas de la clase y en los resultados de 
las actividades propuestas; el principal cambio que se observa, es una 
transformación en los tipos de usos , como se puede apreciar en las Tablas 1 y 2 el 
porcentaje de las categorías de usos de las TIC como HC aumentó 
considerablemente generando un efecto inversamente proporcional sobre las 
demás categorías en las que se evidencia una reducción del porcentaje en dichos 
tipos de usos instrumentales, usos que no generan modificaciones relevantes en el 
proceso de aprendizaje y mucho menos generan procesos significativos en las 
interacciones que tienen docentes, estudiantes y contenidos durante el desarrollo 
                                            
60 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades, 





de la SD “Bienvenida escritura”; en síntesis se puede observar que al proponer y 
crear actividades donde las TIC se usan como HC, los demás usos que se dan de 
las TIC para desarrollar las actividades de la clase de lengua castellana, se 
transforman, ya que estos siguen estando presentes, pero el enfoque que se les ha 
estado dando se modifica y por tanto los procesos que se llevan a cabo durante el 
desarrollo de la clase cambian, en ese sentido, se modifican las interacciones de 
estudiantes, docentes y contenidos, aspecto que se puede evidenciar en las 
actividades desarrolladas, donde los estudiantes son líderes de su proceso, 
ejemplo: para el desarrollo de la SD, se asignó a un grupo la dirección de los temas 
y también de las actividades y talleres a realizar con el tema aprendido, acá un 
fragmento de cómo se da este proceso: 
 
“Grupo de niñas: Texto por asociación significativa, ¿qué es un texto por asociación 
significativa? Es hacer o construir un texto a base de preguntas, puede ser 
cualquiera pero que no sea tan complicada para poder hacer un texto mejor, la idea 
de hacer este no es simplemente responder la pregunta, sino que sea un texto un 
poco más elaborado y que tenga un sentido también con lo que se les pregunta, a 
continuación para que les quede más claro, voy a poner unos ejemplos (La 
estudiante expone ejemplos ante sus compañeros usando unas diapositivas) (El 
profesor pide a la estudiante que coloque a participar a otros integrantes del 
grupo.)” 
 
Adicionalmente, estudiantes y docentes trabajan de forma colaborativa a través de 
la construcción de textos o presentaciones utilizando herramientas online como 
drive, donde usan las diferentes opciones que brinda esta plataforma para crear 
individualmente y en conjunto y además retroalimentarse frente a los trabajos 
realizados en clase; de tal forma que construyen sus propias conclusiones, 
apoyadas en el uso de las TIC, pero además  regulan sus propio aprendizaje y 
generan procesos de autonomía dada la libertad que poseen para generar sus 
trabajos bajo sus gustos, intereses y conocimientos frente a la plataforma y las TIC 
en general; se evidencia también un importante trabajo entre pares para la 
construcción de significados frente a los contenidos de aprendizaje, esto se da a 




Figura 3. Retroalimentación estudiante-estudiante 
 
Cabe anotar que, “las interacciones entre iguales rompen con las limitaciones y 
rigideces que se presentan en la relación docente ´- estudiantes, permite a los 
estudiantes invertir roles, es decir dar directrices o cumplirlas, preguntar o 
responder. Cazden citando a Barnes afirma que la conversación en pequeños 
grupos activa la discusión en clase y fomenta formas de aprendizaje que no se dan 
con facilidad con la clase en pleno”61, como lo mostró el anterior ejemplo. De 
hecho, Coll, Mauri y Onrubia afirman que,  el trabajo colaborativo entre alumnos 
permite que se pongan en marcha procesos interpsicológicos de construcción del 
conocimiento que favorecen la significatividad del aprendizaje y la atribución de 
sentido al mismo, y que difícilmente se producen en la interacción profesor-
alumno.62 sin embargo, durante el desarrollo de la SD se puede evidenciar una 
relación significativa entre docentes y estudiantes, gracias a la retroalimentación y 
la construcción colaborativa del conocimiento, como se evidencia en el siguiente 
ejemplo: 
                                            
61 MUÑOZ PÉREZ, Diana. Análisis de los mecanismos de interactividad que se generan durante el desarrollo 
de una unidad didáctica en el área de Microbiología con apoyo de tic. Tesis para obtener el título Magister en 
Educación. Pereira, Risaralda. Universidad Tecnológica de Pereira. 2011. 108 pág. 
62 COLL, C., MAURI, T., ONRUBIA, J. Análisis y resolución de casos-problema mediante el 
aprendizaje colaborativo (2006). Disponible en: 




Figura 4. Construcción colaborativa Docente-Estudiante 
 
Recordemos que Coll dice que en todas las categorías que plantea de usos, se 
encuentran tipos de uso instrumentales y que es poco probable encontrar usos 
significativos y transformadores y si así fuera, sería más probable que surjan en las 
categorías de “las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 
desplegada por profesores y alumnos durante la realización de las tareas o 
actividades de enseñanza aprendizaje” y “las TIC como instrumentos 
configuradores de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje”  sin embargo, 
al generar modificaciones en cómo se usan y se perciben las TIC, surgen en las 
diversas categorías usos que son considerados en la fase de ajustes como usos de 
las TIC como herramientas cognitivas. Cuando se habla de las TIC como HC, se 
habla de las TIC desde otra mirada o como se dijo anteriormente, desde otro 
enfoque. Resulta oportuno tener presente,  que una de las bases de esta teoría 
surge del constructivismo y socio-constructivismo, corrientes pedagógicas que 
comprenden el aprendizaje como una construcción del conocimiento a través de la 
interacción con las herramientas para resolver situaciones problema teniendo en 
cuenta los conocimientos previos que puedan tener los estudiantes frente a dicho 
tema; y como la construcción del conocimiento se da a través de la interacción con 
el otro, es decir, compañeros, profesores y demás personas del entorno, con base 
en esto, las TIC como HC juegan en la SD un papel donde permiten construir 
aprendizajes a través o con el apoyo de estas de forma significativa, “puesto que el 
conocimiento no puede transmitirse, la enseñanza debe consistir en experiencias 
que faciliten la elaboración del conocimiento”63 como se puede observar a través 
                                            
63 Jonassen, D. (2000) El Diseño de entornos constructivistas de aprendizaje En: Reigeluth, Ch. 
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del siguiente ejemplo: 
 
“Docente: A ver, propongan una pregunta, Breiner ¿cuál? (Los estudiantes 
continúan hablando pero no se logra definir lo que dicen) Por ejemplo, lo del amor, 
¿a qué le llamas amor? Vamos a ponerlo en dos planos, no me van a definir, no 
van a dar la definición de diccionario, se van a construir un significado, un poquitico 
que vaya más allá que esa definición de diccionario. Busquen. (Un estudiante le 
pregunta algo al docente y éste cuestiona al estudiante) Listo. Danos una de ellas, 
¿a qué le llamas amor?” 
 
Siguiendo el orden de ideas anterior, las TIC funcionan en “Bienvenida escritura” 
como herramientas que comprometen a los alumnos en la elaboración del 
significado (elaboración del conocimiento), cabe anotar, que la presencia de otro 
tipo de usos, sigue siendo valioso para el desarrollo del proceso de aprendizaje 
durante la SD, e incluso sirven como soporte en la aplicación de las TIC como HC, 
aunque, estos no están generando transformaciones en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la clase de lengua castellana, son necesarios para agilizar y facilitar 
procesos que son indispensables, como por ejemplo el registro de notas, el envío 
de trabajos, la consulta de contenidos etc. Aspecto que se evidencia durante el 
desarrollo  de esta investigación, donde se corrobora el valor que tienen este tipo 
de usos como soporte de los usos de las TIC como HC, puesto que “la imposición 
de una única creencia o perspectiva es, sin duda alguna, anticonstructivista.”64 
Dado que la clave de un aprendizaje significativo implica considerar el problema o 
el objetivo de aprendizaje como algo propio, es necesario proporcionar problemas 
interesantes, pertinentes y atractivos de resolver (...) ¿Por qué? Cuando el 
problema no se considera como algo propio, los alumnos están menos motivados a 
la hora de solucionarlo o de resolverlo.65 
Un aspecto importante de la incidencia que tienen las TIC al ser usadas como HC 
en la SD “Bienvenida escritura”, es el acercamiento que generan en los estudiantes 
con los contenidos, en el sentido que, por el grado que cursan, son jóvenes que se 
clasifican en la generación de nativos digitales, esta generación se caracteriza por 
el uso continuo de las TIC para socializar, entretenerse, conectarse con el mundo y 
así mismo con el conocimiento, por tanto, al usar las TIC, sea cual sea su enfoque, 
                                                                                                                                      
(Eds) Diseño de la instrucción Teorías y modelos. Un paradigma de la teoría de la instrucción. Parte 
I. 225-249 Madrid: Aula XXI Santillana (Compilación con fines instruccionales)  
64 Ibíd, Pág. 227. 
65 Ibíd. Pág 229. 
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se logra un acercamiento con el estudiante, por su parte cuando estas son usadas 
como HC, generan el efecto en los estudiantes que están tratando con algo real, 
algo con lo que pueden identificarse, asociarse de algún modo. “«Real» puede 
significar también sencillamente que es pertinente o interesante desde el punto de 
vista personal para el alumno.”66 Ejemplo: Se cuestiona a los estudiantes sobre su 
perspectiva del uso de estas herramientas en clase. 
 
“Estudiante 1: Porque nos pone averiguar sobre las palabras y estudiarlas para 
después responder preguntas y entretenidos porque salimos del salón de clase. 
Estudiante 2: Útiles Porque nos enseña sobre cosas interesantes que nosotros no 
sabemos y entretenidas porque puede terminamos las cosas podemos jugar. 
Estudiante 3: A mí me parecen muy entretenidos porque con eso nosotros 
podemos aprender más de lo que estamos viendo en la clase.” 
 
Durante el desarrollo de la SD en la fase de ajustes se puede registrar que aunque 
en muchos casos los estudiantes no se encuentren directamente interesados en el 
tema como tal, la forma de aprenderlo cautiva su atención, ya que les interesa 
aprender a realizar ese tipo de actividades, por ejemplo, presentaciones lúdicas, 
textos, vídeos, usar las redes, trabajar en equipo por GoogleDrive, entre otros. 
Aprender a manejar este tipo de plataformas, permite que con muchos de ellos se 
logre el objetivo destinado para cada  clase de forma significativa; los temas a 
estudiar adquieren relevancia, gracias a que se vuelven más reales ya que con lo 
aprendido, resuelven situaciones problema en la creación de textos y lo cual lo 
exponen a través de presentaciones, investigaciones, creaciones artísticas entre 
otros, la mayoría de estos proyectos se adjuntan a la página web “Racson 
lenguatic”, donde todos pueden presenciar su trabajo y el de sus compañeros: 
Una característica fundamental del aprendizaje significativo es la actividad 
consciente para que los alumnos estén activos, tienen que manipular algo (elaborar 
un producto,manipular parámetros, tomar decisiones) e influir de alguna forma en el 
entorno.67 
En referencia a lo anterior, se puede evidenciar también, que las TIC al ser usadas 
como HC mejoran considerablemente la relación entre docentes y estudiantes, en 
efecto la hacen más cercana, horizontal, ya que al usar las TIC desde esa mirada, 
se observa que docentes y estudiantes desarrollan en conjunto actividades propias 
del proceso de enseñanza-aprendizaje como la resolución de problemas 
                                            
66 Ibíd. 
67 Ibíd, pág 232. 
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conceptuales a través de ejemplos creados y presentados a través de las TIC, el 
desarrollo y creación de actividades de manera colaborativa con la ayuda de las 
TIC. Ejemplo:  
 
Figura 5. Retroalimentación docente-estudiante 
 
Este tipo de relación entre docentes y estudiantes rompe con las barreras 
tradicionales de la enseñanza-aprendizaje, gracias a la intervención de las TIC 
desde una mirada constructiva se ejemplifican, simulan y desarrollan en la SD de 
forma oportuna y significativa proyectos basados en problemas que facilitan 
además cumplir con los objetivos propuestos en el plan de estudios. En relación 
con esto último, se puede observar que, el uso de las TIC como HC  posibilitan 
procesos como la autoevaluación, retroalimentación y la co-evaluación, entre 
estudiante-estudiante y docente-estudiante, dado que las plataformas destinadas 
para este fin son más amenas para estudiantes y más prácticas para docentes, en 
otros casos este tipo de procesos surge gracias a la linealidad en la que se trabaja 
a través de dichas herramientas, donde se posibilita una retroalimentación 
constante. En relación con esto último, el usar las TIC para llevar a cabo procesos 
de autoevaluación, retroalimentación y co-evaluación, es en sí, usar las TIC como 
HC; estos procesos permiten describir el pensar, sentir y actuar de los estudiantes 
en su ambiente y por lo tanto le permite al docente y al estudiante conocer cómo es 
su desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro.68 
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Figura 6. Autoevaluación estudiantes 
 
Al mismo tiempo se encuentra que otra incidencia de  las TIC como HC, surge en el 
momento en que los estudiantes se disponen a realizar sus trabajos, gracias a las 
diversas posibilidades que brindan las TIC para desarrollar las actividades de clase, 
otorgan a los estudiantes diferentes formas de representar lo que ellos han 
aprendido, les da la libertad de crear bajo sus propios criterios, gustos, despertando 
en ellos la facultad de la autonomía para liderar su propio proceso. Con las TIC 
usadas desde esta perspectiva, tienen a su disposición diversas formas de 
representar realidades, pensamientos y aprendizajes, así mismo surgen nuevas 
maneras de resolver problemas y estudiarlos, posibilitando a cada estudiante que 
dé respuesta a las actividades propuestas de acuerdo a sus gustos, capacidades, 
creatividad y compromiso sin que este nivel de “libertad” afecte los objetivos de 
aprendizaje propuestos en la SD. 
 
Desde el papel docente, las TIC como HC dependen en gran medida de su mirada 
sobre su proceso de enseñanza, cuando esta se encamina en un uso de las TIC 
desde una pedagogía crítica y constructiva, su modus operandi se ve altamente 
modificado y gracias a que esto sucede, en gran parte son posibles todos los 
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procesos previamente mencionados. Las TIC como HC inciden en el rol docente en 
la forma como dirige sus actividades, cómo se relaciona con los estudiantes, algo 
que se evidencia en el desarrollo de las tareas de clase, donde su papel es de 
orientador y permite que sus estudiantes cumplan un rol activo; la forma en que se 
plantean los problemas de clase cambian, los espacios que se crean para el 
desarrollo de los trabajos no se encuentran terminados, es decir, hay lugar para 
que los estudiantes los modifiquen; las TIC se usan para ejemplificar, cuestionar y 
debatir con el estudiante los temas de clase. 
En la creación de espacios de manipulación de problemas, los alumnos no siempre 
necesitan manipular los objetos físicos o las simulaciones de dichos objetos, Puede 
que sea suficiente elaborar simplemente una hipótesis o un propósito para actuar y 
a continuación,discutir sobre él.69 
Con referencia a lo anterior, se puede afirmar que la relación entre docentes y TIC 
como HC es directamente proporcional, ambas trabajan sobre la otra de forma 
directa y depende de la primera para que la segunda tenga lugar, es decir, sin una 
mirada constructiva y significativa sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, no 
sería posible una aplicación de las TIC como HC y si estuvieran presentes su valor 
educativo sería incipiente y se daría en casos aislados ya que es necesaria la 
orientación del docente para que este tipo de usos surja; así mismo cuando las TIC 
son usadas de esta manera, permiten que nuevos procesos que no han sido 
planeados nazcan durante el desarrollo de las clases, ya que se da el espacio para 
que los estudiantes exploren, dando paso libre a nuevos cuestionamientos, 
opiniones e ideas que conducen al docente a generar nuevos ambientes de 
enseñanza, como consecuencia, como se ha dicho anteriormente, las relaciones 
entre los elementos del triángulo interactivo presentan transformaciones en sus 
dinámicas. 
 
En cuanto a los contenidos, Coll citado por Zabala los agrupa de la siguiente 
manera: conceptuales, procedimentales y actitudinales que dan cuenta del saber, 
del saber hacer y del ser, considerando al estudiante como un ser integral. Las 
modificaciones realizadas a la SD, se formulan acorde a dichos objetivos (ver 
Anexo B)  durante las sesiones de la SD se desarrollan contenidos conceptuales 
como: restricción verbal, asociación significativa, estrategias argumentativas y de 
construcción textual.  
Los contenidos procedimentales se asocian a la producción de textos escritos  que 
                                            
69 Ibíd, pág 232. 
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respondan a las temáticas de restricción verbal y asociación significativa, 
actividades cuyos estudiantes realizan utilizando las TIC, a través del trabajo 
individual y en equipo. Con el cumplimiento de estos objetivos, se logra registrar lo 
aprendido por el estudiante durante el desarrollo de la SD. 
Los contenidos actitudinales se ven reflejados, mostrando actitudes de reflexión 
sobre el propio trabajo y de otros, participación del trabajo en equipo,colaboración, 
responsabilidad, autonomía con que los estudiantes resuelven las actividades 
estipuladas. 
Las TIC como HC en cuanto a los objetivos previos, cumplen un rol facilitador y 
permiten el cumplimiento de los objetivos formulados, sin embargo, esto se 
evidencia con mayor nivel de intensidad en los objetivos de carácter conceptual y 
actitudinal, caso contrario con los objetivos procedimentales donde se observa que 
el nivel de incidencia que tiene  las TIC como HC sobre estos es bajo, esto se 
puede afirmar gracias a los resultados dados frente al cumpliento de los 
estudiantes en las actividades propuestas consignados en la autoevaluación que se 




Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes que cumplieron con las tareas de clase    
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Después de las consideraciones anteriores, cabe resaltar la incidencia que tiene el 
uso de las TIC como HC sobre las demás categorías, puesto que, al transformar la 
forma como docentes y estudiantes median su actividad conjunta frente a los 
contenidos y actividades de clase, los demás tipos de usos evidenciaron un cambio 
significativo en su nivel de presencia e intensidad durante el desarrollo de la SD, a 
continuación, se describe lo encontrado en las demás categorías conceptuales: 
6.2.4 Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y 
los contenidos. 
 
Así mismo como en la fase anterior se encuentra este tipo de usos durante el 
desarrollo de la SD, sin embargo en los resultados obtenidos en la presente fase, 
se evidencia una  reducción de este tipo de uso en el desarrollo de la secuencia 
didáctica teniendo presente el resultado anterior; el porcentaje que se halla en la 
fase diagnóstica de los usos de las TIC como instrumentos mediadores de las 
relaciones entre los alumnos y los contenidos es del 39,8%, posterior a la 
aplicación de los ajustes el porcentaje que se halla de presencia de este tipo de 
usos es reducido a un 14.7%, frente a los demás tipos de uso. 
La interacción de los estudiantes con los contenidos a través de las TIC se da para 
el apoyo del estudio de ciertos temas en momentos específicos del desarrollo de la 
SD, estos contenidos de estudio han sido diseñados, creados y publicados 
previamente por el docente en el portal. Este tipo de usos aunque ya es reducido, 
en los momentos que se presentan siguen siendo de carácter instrumental, es 
decir, no suponen ningún cambio en el modo el que están siendo usados, sin 
embargo en el desarrollo de las actividades propuestas en la SD posterior a los 
ajustes, este tipo de usos no afecta o interfiere con los usos planeados de las TIC 
como HC, más bien ocupan un papel complementario, que aunque no suponen 
cambios significativos son soportes necesarios en el proceso. 
 
Los usos  que priman en esta dimensión son aquellos donde  las TIC se utilizan 
para acceder a contenidos que apoyan o facilitan las actividades de investigación 
de los estudiantes, es muy común que este tipo de usos se de en los momentos de 
clase, en estos casos el que los contenidos estén disponibles en el portal permiten 
el desarrollo del plan de clase de forma oportuna, sin distracciones y en el tiempo 
dispuesto para ello, ya que al estudiante tener la información a la mano ahorra 
tiempo de búsqueda y evita distraerse con otro tipo de páginas o contenidos que 




6.2.5 Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada 
por profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de 
enseñanza aprendizaje. 
 
En esta fase, se encuentra como en la anterior categoría, que el nivel de presencia 
e intensidad de este tipo de usos se redujo considerablemente con la aplicación de 
los ajustes a la secuencia, las TIC como instrumentos mediadores de la actividad 
conjunta presentan  un nivel de presencia en el desarrollo de la secuencia de un 
16,03% en la fase diagnóstica y aplicados los ajustes se encuentran que este tipo 
de usos se reduce a un 9,8% en relación con las demás categorías; docentes y 
alumnos continúan utilizando las TIC como mediadores de la actividad conjunta en 
diferentes casos como lo son los procesos de seguimiento y registro de notas, 
medios de comunicación externo a la clase y  son el medio principal para enviar los 
trabajos al docente y  compartirlos con la clase. Sin embargo, este tipo de procesos 
no ocupan tanto espacio en el desarrollo de la clase gracias a la aplicación de 
actividades que demandan el trabajo en equipo, colaborativo, actividades como la 
evaluación se realizan de forma conjunta entre otros, dando lugar a nuevos usos 
que median la actividad conjunta que forman ahora parte de los usos de las TIC 
como HC. 
 




Durante esta fase el portal diseñado por el docente, “Racson lenguatic” sigue 
siendo la principal fuente de contenidos para el desarrollo de las actividades 
propuestas en la SD, es además un espacio de trabajo y aprendizaje, allí se 
encuentran no solo consignados los temas a estudiar sino además, actividades y 
evaluaciones en línea que están siempre disponibles para que los estudiantes las 
vayan desarrollando de forma complementaria a las actividades realizadas en el 
aula de clase tradicional. En este espacio encuentran también enlaces que los 
conectan a sitios donde pueden practicar lo aprendido de forma didáctica y 
entretenida.  
 
Este tipo de uso de las TIC es transversal a la clase, se encuentra presente en todo 
momento en diferentes intensidades, ahora bien, con las modificaciones realizadas, 
se logra crear nuevas formas de usar este apoyo para el desarrollo de la clase 
reduciendo el uso de las TIC como herramientas configuradores de entornos de 
aprendizaje de forma instrumental; esto se evidencia en la información obtenida, 
donde de nuevo el porcentaje de presencia de este uso se ve reducida 
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considerablemente (fase diagnóstica 7,51% - fase de ajustes 3,6%). 
 
 
A modo de cierre, las TIC como HC modifican las prácticas educativas a las que se 
incorporan, en ese orden de ideas son diversos los tipos de uso que surgen o se 
transforman como se ha citado previamente dentro de la secuencia didáctica 
“Bienvenida escritura”;  en esta fase se registran tipos de uso de las TIC que no se 
encuentran dentro de las cinco categorías de Coll y con los cuales se puede 
evidenciar la incidencia que tienen las TIC al ser usadas como HC, a continuación 
los tipos de usos que se hallan en la SD durante la aplicación de los ajustes: 
 
● Construcción colaborativa del conocimiento entre docente y estudiantes  
● Estudiantes lideran proceso de enseñanza usando las TIC 
● El uso de las TIC busca generar trabajo en equipo/colaborativo 
● Estudiantes se co-evaluan a través de las TIC 
● Docente busca que los estudiantes confronten lo aprendido al usar las TIC 
● Docente busca generar autonomía en los estudiantes 
● Los estudiantes son autónomos al usar las TIC 
● Las TIC como herramientas para generar reflexión 
● El uso que se da las TIC, genera en los estudiantes el sentido de 
pertenencia 

























A  lo  largo  del  análisis  de  las actividades educativas  desarrolladas en el área de 
lengua castellana  mediadas  por  las Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación es importante  destacar con  respecto  a  los usos pedagógicos de 
las TIC como herramientas cognitivas, que de acuerdo con los objetivos propuestos 
se encuentra la siguiente información: 
 
Al momento de identificar  los usos de las TIC y  las mediaciones existentes en la 
actividad conjunta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo proceso 
corresponde al objetivo específico número uno, se encuentra que, las TIC están 
siendo principalmente usadas como herramientas instrumentales y aunque se 
evidencian usos que apuntan a la aplicación de las TIC como HC, la incidencia que 
estas tiene  sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje, es menor, poco 
significativo frente al potencial que pueden tener. 
 
Sin embargo gracias a las diversas posibilidades que brindan las TIC para 
desarrollar las actividades de clase, los estudiantes encuentran diferentes maneras 
de representar lo aprendido, concediendo autonomía sobre el propio aprendizaje y 
dando paso a nuevas maneras de resolver y estudiar los problemas de trabajo. 
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Además, se halla que sea cual sea el enfoque que se tenga de las TIC durante su 
aplicación, generan un acercamiento con el estudiante ya que este se siente 
identificado y atraído por el aprendizaje y uso de estas herramientas; cuando esto 
se le añade un enfoque constructivista, el contenido de aprendizaje propio de la 
materia adquiere mayor relevancia, se vuelve pertinente para el estudiante. Aunque 
se encuentra que la actividad conjunta entre docentes, estudiantes y contenidos 
está siendo mediada por las TIC con un valor significativo y constructivista, es 
evidente la necesidad de ajustar la SD para reforzar el uso de las TIC como HC, 
con el fin de potenciar la labor que el docente viene desarrollando y así evidenciar 
que incidencia tienen las TIC sobre los procesos pedagógicos. De acuerdo a esto 
último, se ejecuta el segundo objetivo, que consiste en desarrollar y aplicar 
propuesta metodológica para la implementación de las TIC como herramientas 





Para que las TIC sean usadas como HC, debe haber una orientación pedagógica 
docente que lo permita, ya que su rol durante el desarrollo de la SD, es 
determinante del tipo de interacciones que se pueden dar entre cada una de las 
partes del triángulo interactivo, cuando su rol como docente es constructivista da 
paso a relaciones más lineales entre docente y estudiante, lo que permite proponer 
y realizar actividades de carácter significativo; permite que las TIC puedan ser 
usadas como HC. Es necesario un cambio en la mirada pedagógica, en los 
métodos de enseñanza, para que surjan usos significativos de las TIC. En síntesis, 
para que las TIC tengan incidencia sobre los procesos de aprendizaje como HC, es 
crear ambientes significativos sin su presencia. 
 
Los usos pedagógicos reales de las TIC analizados en el caso de estudio, llevan a 
establecer un gran potencial pedagógico cuando son dados bajo el marco 
conceptual de las TIC como herramientas cognitivas; bajo este concepto se 
evidencian grandes transformaciones en el momento en que las TIC son usadas de 
forma instrumental, el nivel de presencia e intensidad de este tipo de usos se ve 
reducido ya que las dinámicas y formas de actividad conjunta se transforman 
apuntando a relaciones más significativas y constructivas. 
 
Respecto al tercer objetivo, evaluar los resultados obtenidos posteriores a la 
implementación de la propuesta metodológica, se encuentra que: 
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Cuando las actividades se desarrollan con las TIC desde una mirada constructiva, 
surgen de forma natural, procesos como la retroalimentación, co-evaluación y el 
trabajo colaborativo, entre docente-estudiantes y estudiante-estudiante. 
Adicionalmente, las relaciones lineales entre estudiante-estudiante, el cambio de 
roles y el otorgar al estudiante la dirección de las actividades como se propuso en 
la SD fomentan formas de aprendizaje a través de las TIC como HC que no se 
darían fácilmente bajo otros contextos 
 
El uso de las TIC como HC genera en los estudiantes un sentido de pertenencia, al 
sentir que dirigen su propio proceso, que tienen la libertad de crear bajo sus 
propios criterios y con la posibilidad de exponer sus trabajos de forma constante. 
 
Usar las TIC como HC comprometen a los estudiantes en la elaboración de 
significados, elaboración del conocimiento, sin embargo, se considera necesario la 
presencia del uso tipo instrumental, ya que estos permiten el desarrollo de 
procesos que siguen siendo necesarios y funcionan como soporte para el uso de 
las TIC de forma significativa. 
 
De acuerdo con el objetivo general de la investigación de analizar la incidencia que 
tienen los usos de las TIC como herramientas cognitivas en la actividad conjunta 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la secuencia didáctica 
“Bienvenida escritura” se encuentra que: 
 
El nivel de incidencia más alto de las TIC como HC se observa en los objetivos 
conceptuales y actitudinales, estos en su mayoría se logran cumplir, caso contrario 
a los procedimentales, en este se evidencia una falta de responsabilidad por gran 
parte de los estudiantes, ya que no cumplen con las actividades propuestas, cabe 
anotar, que estas actividades en su mayoría, fueron planteadas y orientadas por los 
estudiantes mismos. También se observa que las TIC como HC inciden en gran 
medida sobre el interés de los estudiantes sobre su propio proceso. 
 
Ahora bien, todas las TIC, digitales o no, solo devienen instrumentos psicológicos 
en el sentido vygotskiano cuando su potencialidad semiótica es utilizada para 
planificar y regular la actividad y los procesos psicológicos propios y ajenos. En 
este sentido, la potencialidad semiótica de las TIC digitales es sin duda enorme. Y, 
en consecuencia, su potencialidad como instrumentos psicológicos mediadores de 
los procesos intra e inter-mentales implicados en la enseñanza y el aprendizaje 
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también lo es.  
 
En resumen, parafraseando a Coll la capacidad mediadora de las TIC como 
instrumentos psicológicos es una potencialidad que, como tal, se hace o no 
efectiva, y se hace efectiva en mayor o menor medida, en las prácticas educativas 









Como se puede evidenciar en la fase de “Resultados y discusión”, las TIC como 
herramientas cognitivas tienen diferentes formas de incidir en el desarrollo de la 
secuencia didáctica “Bienvenida escritura”, generando un proceso de enseñanza -
aprendizaje más significativo, tanto para estudiantes como docente, sin embargo, 
los resultados revelan que aunque, hubo cambios y modificaciones en la actividad 
conjunta, estos permean solo a una parte de la población estudiantil con la que se 
trabajó, evidenciando fallas en el sistema que no permiten cumplir a cabalidad o en 
el tiempo establecido con los objetivos propuestos en la SD. 
 
8.1 Dificultades halladas al usar las TIC 
 
Durante esta primera fase se encuentran diferentes dificultades al usar las TIC que 
perturban el desarrollo de la secuencia didáctica propuesta por el docente; en 
términos generales se encuentra que los estudiantes tienen dificultades tanto para  
acceder a las TIC como al momento de usarlas; el número de computadores no es 
suficiente para que las clases se desarrollen de forma plena como son planeadas, 
ejemplo: 
“(...)la sala donde nos llevan hay muy pocos computadores entonces hay veces a la 
mayoría aunque se hagan de a dos no les toca computador y (...) “ 
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en otra instancia son varios los estudiantes que tienen falencias sobre el manejo de  
los computadores y aplicaciones lo que dificulta tanto su proceso de aprendizaje 
como el proceso de enseñanza que desarrolla el docente.  
“Yo tampoco antes sabía cómo se abría  un correo y tampoco sabía cómo se enviaba, todo 
eso lo  aprendí con el profesor(...)”  
 
Adicionalmente algunos estudiantes calificaron de forma negativa el uso de las TIC, 
pues consideran estas generan distracción ya que muchos compañeros no las 
utilizan acorde a las actividades propuestas. 
 
“(...) porque nos ayuda pero en parte no nos ayuda a concentrarnos porque no cogen eso 
seriamente, no lo cogen  como tema de estudio sino como tema de juego, entonces es muy 
maluco que el profesor a toda hora tenga que estarlo molestando a uno porque están 
jugando, porque no se toman las cosas en serio. (...)”  
 
Después de lo anterior expuesto, se recomienda para futuras investigaciones, 
buscar estrategias que mitiguen las dificultades presentadas ya que estas no tienen 
ningún vínculo directo con el objeto de estudio, es decir, las TIC pueden ser usadas 
como HC, en presencia o ausencia de los problemas en cuestión, pero estos sí 
afectan el nivel de intensidad y presencia que este tipo de usos pueden tener, ya 
que  entorpecen los procesos que se están llevando a cabo, reorientando tiempo y 
esfuerzos para que las TIC sean usas como HC en otros asuntos que no son 
propios del proceso de enseñanza-aprendizaje que se tienen pensado.  
En ese sentido, se recomienda asegurar que el ambiente de aprendizaje cuente 
con las herramientas requeridas antes de iniciar con la aplicación de la SD; 
comprobar los conocimientos previos que tienen los estudiantes frente a las 
herramientas que se van a usar y a través de un taller corto lograr nivelar a los 
estudiantes frente a los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar las 
actividades programadas sin problema. Por último, también se recomienda trabajar 
con los estudiantes sobre las motivaciones que se  tienen para usar las TIC en el 
aula, buscando evitar que estas se conviertan en un elemento distractor en vez de 
un benefactor de las dinámicas de clase. 
Dada la complejidad que puede llegar a ser realizar una investigación como esta, 
se recomienda, un trabajo en equipo de mínimo dos investigadores, para lograr 
abarcar de forma plena los objetivos propuestos y además tratar a profundidad la 
información recogida. 
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Es conveniente continuar el proceso investigativo, para determinar los factores que 
permiten usar las  TIC como HC, y las variables que afectan el nivel de incidencia 
que estas pueden tener sobre la enseñanza y el aprendizaje; “es importante 
determinar cómo podemos identificar y describir estos usos, y de qué depende que 
los participantes en un proceso educativo determinado hagan unos u otros usos de 
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10.1 ANEXO A 
PROGRAMAS – ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE LENGUA CASTELLANA 
2016 
 Docente: Oscar Arley Noreña Ríos.  
Grados: 7 – 11:  
 La finalidad del área de humanidades y lengua castellana ha sido la de propiciar 
aprendizajes SIGNIFICATIVOS en los estudiantes orientados hacia el desarrollo 
humano integral. Potenciar la capacidad de comprender, analizar e interpretar su 
realidad, alcanzar la libertad, la resolución de conflictos, la proyección profesional, 
los medios de comunicación y competencia laboral, proponiendo alternativas de 
mejora o solución que permitan el crecimiento personal y social.  
En el modelo educativo que surge CENTRADO EN EL ESTUDIANTE, el eje del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje se desplaza del profesor al ESTUDIANTE. 
El aprendizaje en grupo se combina con el trabajo individual, la exploración del 
estudiante reemplaza a la exposición del profesor y se incorporan procesos 
didácticos cuya eficacia ha quedado demostrada para dicho desarrollo; por otra 
parte, la enseñanza y el aprendizaje se sirven de los beneficios que les ofrece el 
uso de la tecnología informática y de la telecomunicación para enriquecer el 
proceso. 
En él, el estudiante ocupa el lugar central, todo el proceso gira alrededor de su 
aprendizaje. Esta orientación se fundamenta en dos principios de aprendizaje: el 
CONSTRUCTIVISTA Y EL EXPERIENCIAL.  
Con lo anterior, el trabajo se fundamenta desde el proyecto de aula “Bienvenida 
Escritura”, en cuyos principios se enmarca la pedagogía por proyectos; una 
propuesta que vincula acciones desde la ciencia, la tecnología e innovación 
educativa.  
Dicho proyecto le ofrece alternativas didáctico-pedagógicas al docente, y en 
especial, al estudiante puesto que:  
 71 
● Implementa y fortalece un plan de lectura y escritura. Ver web “Voces y 
Susurros” http://iesperiodico.wix.com/vocesysusurros Ver Web de lectura: 
http://racson1962.wix.com/el-vuelo-de-las-palabras  
● Propicia la inclusión, atención a la diversidad, autonomía y ritmos de 
aprendizaje. ⎫ Ofrece, mediado por las Tic, actividades para el aula y fuera 
de ella para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
● Flexibilidad para la formación y capacitación del estudiante.  
● Sus dinámicas están direccionadas para la retención escolar, refuerzo y 
fortalecimiento de las competencias personales y académicas de los 




●  https://www.thatquiz.org/es/classpage?015014589bd480b  (grupo de 


















10.2 ANEXO B 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
METODOLOGÍA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL ÁREA DE: Lengua Castellana 7A 
Institución Educativa SurOriental Pereira 




1. Fecha de ejecución: 30 de Mayo al 3 de Junio.  
2. Tema: 
● Composición de texto por restricción verbal 
● Composición por asociación significativa. 
●  
3. Población:  
La siguiente metodología se propone para el desarrollo de la secuencia didáctica 
planeada previamente por el docente que orienta la materia de lengua castellana 
en  el grado 7ª; esta propuesta se plantea para esta población partiendo de los 
estándares de competencias establecidos por el MEN para dicho grado y lo 
establecido en el plan de área y el proyecto de aula  “Bienvenida escritura” que 
direcciona el desarrollo de la materia. 
 
 
4. Objetivos:  
 




 Después de la realización de la secuencia didáctica el estudiante podrá: 
● Conocer y utilizar algunas estrategias argumentativas que posibilitan la 
construcción de textos en situaciones comunicativas auténticas.  
● Comprender el concepto de composición de textos por restricción verbal. 
● Comprender el concepto de composición por asociación significativa. 
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       Procedimentales 
 
Después de la realización de la secuencia didáctica el estudiante deberá estar en 
capacidad de: 
● Producir  textos escritos que responden a necesidades específicas de 
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración. 
● Producir textos escritos que responden a las características de la producción 
literaria por restricción verbal. 
● Producir textos escritos que responden a las características de la producción 
literaria por asociación significativa. 
● Demostrar lo aprendido en el desarrollo de actividades evaluativas: 
ejercicios de clase, exposiciones y exámenes.  
● Realizar actividades a través del trabajo en equipo. 
 
 
      Actitudinales 
Después de la realización de la secuencia didáctica el estudiante deberá estar en 
capacidad de: 
● Reflexionar sobre el propio trabajo y el de otros. 
● Resolver diferencias de forma constructiva y positiva.  
● Apreciar y participar del trabajo en equipo.  
 
5. Descripción de la metodología  
 
Un componente esencial para el desarrollo de la secuencia didáctica es la 
implementación de las TIC como herramientas que median la actividad 
conjunta, partiendo del marco teórico conceptual de la presente investigación 
que se sitúa en una perspectiva socio-constructivista,  las TIC funcionan como 
herramientas cognitivas; con la presente metodología se busca potenciar  los 
efectos que pueda tener la implementación de las TIC desde esa mirada. El 
objetivo principal que se pretende alcanzar es generar un entorno de 
enseñanza-aprendizaje, potente, significativo  que logre darle un valor añadido 




Con base a lo anterior es clave tener en cuenta los siguientes planteamientos, 
desde los cuales se formulan y desarrollan las actividades, con las que se dará 
ejecución a la secuencia didáctica diseñada previamente por el docente de 
lengua castellana en el grado 7ª de la Institución Educativa SurOriental. 
 
La metodología propuesta  para desarrollar la secuencia didáctica se formula 
acorde a los objetivos que la rigen y  desde el modelo pedagógico y teorías del 
aprendizaje propuestas para su ejecución, tanto objetivos como modelo 
pedagógico se deben ver reflejados en las actividades planeadas, a fin de 
alcanzar el objetivo y los objetivos definidos. 
 
En relación a lo  anterior, se plantean tres tipos de objetivos que responden a 
tres tipos de contenidos71: conceptuales, procedimentales y actitudinales72. 
Esto como respuesta a las intenciones del proceso de enseñanza, pues no se 
busca que los estudiantes memoricen simplemente, sino que logren construir 
de forma integral el conocimiento adquirido, de esa forma se tiene en cuenta lo 
que saben hacer con lo aprendido y su actitud frente a ello. 
 
Para Zabala73 las intenciones que se tienen a la hora de enseñar se ven 
reflejadas en orden de las actividades y la intensidad y nivel de presencia que 
tiene cada tipo de contenido. Siguiendo este orden de ideas y dado que lo que 
se busca, es generar entornos potentes de enseñanza-aprendizaje gracias al 
uso de las TIC como herramientas cognitivas,  se dará inicio al desarrollo de la 
secuencia con actividades que susciten los conocimientos previos que puedan 
tener los estudiantes frente al tema, los temas se desarrollan desde los 




Esta técnica de enseñanza y aprendizaje, resulta oportuna para el desarrollo de 
los objetivos propuestos tanto en la investigación, como en la secuencia 
didáctica propuesta por el docente y para la presente  propuesta metodológica, 
esto se debe a las características de dichos proyectos, ya que en el 
componente pedagógico definido en el marco teórico se plantean métodos 
                                            
71 DGCyE. DPES. Programa de Provincial de Formación Continua. Programa de Profesionalización 
de Formadores. Subproyecto: Nuevos desafíos de la capacitación. Alen, Cedrato, Laborde, 
Lombardi, Nielsen. Didáctica de la capacitación. La Plata, Septiembre de 2000 
72 Ibíd, p.1. 
73 Ibíd, p.2 
74  
 75 
como el aprendizaje orientado a proyectos (AOP), el aprendizaje significativo y 
el aprendizaje activo. Estos responden al ideal del trabajo colaborativo. 
 
En otra instancia, esta técnica se propone como herramienta para dar solución 
a ciertas problemáticas que se hallaron en el ambiente de aprendizaje, 
relacionadas con un número alto de estudiantes, además de problemas 
relacionados con grupos heterogéneos desde lo cognitivo, social, cultural etc. 
Desde el trabajo colaborativo se busca generar inclusión, aprovechando  las 
cualidades que tienen todos los estudiantes y con esto se busca abatir  y 
cambiar el sentido que tienen las falencias de los estudiantes en el aula, 
convirtiéndolas en una herramienta  para desarrollar un proceso de aprendizaje 
efectivo. Desde las perspectivas trabajadas esto es sinónimo de calidad.75 
 
“No todos los estudiantes tienen las mismas capacidades ni 
estrategias de aprendizaje, desde un marco teórico socio-
constructivista, representan un aspecto positivo para el aprendizaje y 
son acogidas.”76 
 
Las principales características del  aprendizaje colaborativo son: el rol del docente 
debe ser de retro-alimentador   y observador  sobre el desarrollo de las tareas; en 
el desarrollo de la tarea es tan importante el producto como su proceso, las 
habilidades interpersonales hacen parte de la enseñanza y las actividades; la 
responsabilidad del aprendizaje es compartida al igual que el liderazgo para 





6. Descripción de la secuencia. 
A continuación se describen las actividades a través de las cuales se desarrollarán 
los temas propuestos en la secuencia didáctica: Composición de textos por 
restricción verbal  y composición de textos por asociación significativa. Estas 
actividades son propuestas siguiendo los lineamientos previamente descritos en el 
documento. 
                                            
75 ONRUBIA, Javier. Los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos virtuales 
desde un marco socio-constructivista, IV Desconectado , encuentro internacional de investigadores 
en educación virtual  11 y 12 de septiembre de 2014 universidad tecnológica de Pereira 
76 Ibíd. 
77 SUAREZ, Cristobal, GROS, Begoña  (2012), Aprender en red. De la interacción a la colaboración, Cap.2 












1. Para comenzar con el 
tema se hará una 
asamblea con los 
estudiantes para 
discutir los conceptos 
e ideas que tengan 
sobre: Composición 
de textos por 
restricción verbal  y 




2. Calentamiento: Se 
comparte con los 
estudiantes ejercicios 
realizados por el 
docente, se explica el 
tema  y se compone 
un texto en clase de 
forma colaborativa 
(entre todo el salón)  
 
3. Se asigna tarea para 
la casa: De forma 
individual, escogen un 
tema de su elección y 
con base a él realizan 
una presentación en 
4. Se rectifica que los 
estudiantes hayan 
realizado la actividad 
N°3 y de forma 
aleatoria se asigna el 
par con el que se co-
evaluará la actividad 
realizada, en el 






5. Terminada esta 
actividad se exponen 
algunos ejercicios 
realizados por los 
estudiantes y se 
dialoga acerca de sus 
opiniones e ideas 
sobre el ejercicio. 
 
6. El grupo de 
estudiantes al cual se 
le asigno este tema 
para exponerlo en 
clase propone la 
siguiente actividad. 
8. Se realiza un 
documento en drive 
(por equipos de 
trabajo de 3 
estudiantes) cada 
equipo deberá 
componer dos textos, 
uno por restricción 
verbal y otro por 
asociación 
significativa. 
Finalizado el plazo de 
realización de la 
actividad se asignarán 
equipos co-
evaluadores, en el 






9. Terminada esta 
actividad se exponen 
algunos ejercicios 
realizados por los 
estudiantes y se 
dialoga acerca de sus 
opiniones e ideas 
sobre el ejercicio. 
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drive donde se 
introduzca el tema y 
posterior se realiza un 
texto por restricción 












10. Para finalizar se 
realiza una 
autoevaluación y co-
evaluación con el 
docente online a 
través de un 
formulario drive. 
 
Recursos Aula habitual, aula de sistemas, computador y 
televisor proyector, google drive, correo electrónico. 
Evaluación Se evaluará la participación, responsabilidad, 
actitudes durante el desarrollo de las actividades, así 
como las actividades mismas. También se tendrá en 
cuenta la autoevaluación. 
** Cabe anotar que los estudiantes elegirán los temas con los cuales realizarán sus 
producciones y que el grupo de estudiantes a quienes se les ha asignado el tema  
liderarán el proceso de aplicación de estas actividades además de que ejecutarán 
las que propongan. 
 
 
 
 
